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Abstract 
 
We have examined how you can create renewed interest for Bellahøj Friluftsscene using a local 
event. The event is made in cooperation with the institution Amfiteatret. The open-air stage is 
formed as an amphitheater. Therefore we have explained the origin of the Greek amphitheater, 
and how Bellahøj Friluftsscene is designed by C. Th. Sørensen. As a preliminary examination 
we have made a survey in Bellahøj and its environs about what the local population knows of 
the amphitheater. We have planned and conducted the event Gudehygge i Bellahøj which has 
the theme Norse mythology. We have analyzed the event with emphasis on the usage of the 
space through Michael Eigtved’s Forestillingsanalyse (2007). The event was documented by 
participant observation, photographs, video, a guest book and opinions from Lene Storgaard 
from Amfiteatret. This documentation forms the basis for the evaluation of the event. The event 
itself was a success but the number of participants did not live up to our expectations - probably 
because of bad advertising. Those who participated had a great day and a positive experience 
of the event. 
 
  
 
 
Resumé 
 
Vi har undersøgt, hvordan man kan skabe fornyet interesse for Bellahøj Friluftsscene ved hjælp 
af en lokal event. Dette er lavet i samarbejde med kulturinstitutionen Amfiteatret. Da Bellahøj 
Friluftsscene er en amfiscene, har vi redegjort for det græske amfiteaters oprindelse, samt for 
hvordan Bellahøj Friluftsscene er designet af C. Th. Sørensen. Som forundersøgelse har vi lavet 
en spørgeskemaundersøgelse i Bellahøj og omegn omkring lokalbefolkningens kendskab til 
amfiscenen. Vi har planlagt og afviklet eventen Gudehygge i Bellahøj, som har temaet nordisk 
mytologi. Gennem Michael Eigtveds Forestillingsanalyse (2007) har vi analyseret eventen, 
med fokus på brugen af rummet. Eventen blev dokumenteret gennem deltagende observation, 
fotografier, video, en gæstebog, samt udtalelser fra Lene Storgaard fra Amfiteatret, som deltog 
i eventen. Denne dokumentation udgør basis for evaluering af eventen. Eventen blev en succes 
i sig selv, men antallet af deltagere levede dog ikke op til forventningen - nok grundet dårlig 
reklamering. De, som mødte op, havde en god dag og en positiv oplevelse af eventen. 
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INDLEDNING 
 
Problemfelt 
Bellahøj Friluftsscene genåbner den 14. august 2014 med stykket Thors Brudefærd, arrangeret 
af kulturinstitutionen Amfiteatret. Amfiteatret har som udgangspunkt målet at skabe et 
forbedret fællesskab i Nordvestkvarteret i København. Vi syntes, at det var et interessant 
projekt og afholdt en event, som kunne skabe opmærksomhed omkring Bellahøj Friluftsscene 
og Amfiteatret. Vores event, Gudehygge i Bellahøj, fandt sted på selve amfiscenen, for at vise 
stedet frem og for at give folk en idé om, hvilken stemning og atmosfære de kunne forvente til 
Thors Brudefærd.  
 
Vi har arbejdet ud fra følgende problem: 
 
Problemformulering 
Hvordan kan vi skabe mere interesse for amfiscenen Bellahøj Friluftsscene med fokus 
udnyttelse af rummets muligheder, ved hjælp af en interagerende familieevent med temaet 
nordisk mytologi? 
 
Problemstillinger 
- Hvordan kan vi udnytte rummets muligheder på en anderledes måde? 
- Hvordan kan vi gøre eventen interagerende? 
- Hvordan kan vi formidle temaet nordisk mytologi på en amfiscene? 
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Motivation 
I denne rapport har vi valgt at kombinere nordisk mytologi og teater. Selvom dette er to 
forskellige størrelser, antager vi, at det er noget alle kender til, og har en forestilling om hvad 
indeholder. 
De fleste danskere har en tilknytning til den nordiske mytologi, grundet vores nordiske 
kulturarv. Hvem husker ikke dengang de var små og skulle have godnathistorie lige før 
sengetid, hvor det var myter omkring de nordiske guder, der blev fortalt? Eller skoleprojekter 
med samme tema? Samtidig findes der næppe mange mennesker, som ikke på et tidspunkt i 
deres liv har set en form for teater. En af de største grunde til, at det netop er disse to elementer, 
som vi har valgt at forene, er deres store fællesnævner: fællesskabet. 
Troen på de nordiske guder, asatroen, blev dyrket af vikingerne i Norden frem til 
kristendommens indførelse. De mange myter om de nordiske guder har med stor sandsynlighed 
været med til at bringe folket sammen. Vikingerne var gode til at stå sammen, men var, som så 
mange andre folkeslag, også nødt til det. De mange vikingetogter krævede nemlig et stort 
mandskab til at ro de imponerende vikingeskibe samt plyndre og erobre byer. Vikingerne 
spiller stadig en stor rolle i Skandinaviens nationale identitet i dag og er med til at danne en 
historisk forbindelse mellem landene. Også teatret har en fællesskabsdannende kraft. 
Tilskuerne sidder tæt under forestillingen og er alle en del af den samme “ceremoni”.  
 
Med vores event Gudehygge i Bellahøj  ville vi bruge amfiscenen på en anderledes måde, for 
at give deltagerne en anden fornemmelse af amfiscenens rum. Vi ville skabe et mødested for 
de lokale beboere med gode associationer til amfiscenen, så de i fremtiden får lyst til at udnytte 
amfiscenen. Ved at melde sig som frivillig til Thors Brudefærd og dermed deltage aktivt i 
opførelsen af denne, får deltagerne en form for tilknytning til stedet og en fællesskabsfølelse, 
idet de er med til at skabe noget sammen med andre.  
Det har været vigtigt for os at indfange noget af den magi, der ligger både i teatret med dets 
mange muligheder, men også i den nordiske mytologi, hvor der ingen grænser er, for hvad 
guderne kan finde på. 
 
Afgrænsning 
På nogle punkter har vi valgt at begrænse os og revidere vores oprindelige udgangspunkt. 
Planen var, at vi med vores event Gudehygge i Bellahøj  skulle fremme fællesskab i hele 
Bellahøj og Nordvestkvarteret, men vi har valgt kun at fokusere på fællesskabet omkring 
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amfiscenen i Bellahøj. Derfor fokuserede vi på problemerne omkring mangel på kendskab til 
amfiscenen og dens beliggenhed. 
Vi har ikke inddraget et historisk afsnit omkring de nordiske guder. Vi har ikke fundet dette 
relevant, da vi ikke ønskede en større historisk afklaring, men blot at gengive en stemning af 
mytologien. For at gøre dette har vi blandt andet tilegnet os viden igennem Peter Madsens 
tegneserier Valhalla og ved at læse nordisk mytologiske fortællinger højt til eventen.      
Et af de punkter vi har været nødt til at afgrænse os mest på, er at vi har valgt kun at afholde 
eventen en enkelt dag, i stedet for to dage som oprindeligt var planen. Dette var udelukkende 
af økonomiske grunde, da vi allerede overskred budgettet på første dag. I det hele taget har 
eventen været begrænset af den lave økonomi, og vi har været udfordret til at tænke kreativt 
for at få midlerne til at række. 
 
Læsevejledning 
Vi har valgt at inddele vores projektrapport i to dele med forskellige tilgange til vores afviklede 
event. Del 1 indeholder hovedafsnittene; idéudvikling, proces, afvikling og evaluering, og 
fungerer som et redegørende kapitel, hvor vi forklarer vores arbejdsproces gennem hele 
projektforløbet. Vi finder det relevant at beskrive arbejdsprocessen grundigt, da vores event og 
det skriftlige arbejde, er bygget op omkring denne. Igennem dette kapitel får læseren et fuldt 
overblik over det afviklede event: vores idéer og vision; hvordan vi virkeliggjorde dem, og 
hvordan det hele så ud til sidst.   
Del 2 er et opfølgende afsnit af del 1. Her går vi i dybden med den mere teoretiske del af vores 
event. Vi undersøger rummet - Bellahøj Friluftsscene - som et kunstværk, et amfiteater og dets 
oprindelse. Rummet bliver derefter yderligere undersøgt i en analyse på baggrund af Michael 
Eigtveds Forestillingsanalyse. Til sidst udredes trådene i en diskussion af hele rapporten og 
vores problemformulering.   
 
Ordforklaring 
Dette afsnit har til hensigt at forklare nogle hyppigt forekommende ord i rapporten. 
 Amfiteatret: Når vi bruger dette begreb henvises der til vores samarbejdspartnere, en 
nyopstartet selvejende kulturinstitution i Bellahøj. 
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 Bellahøj Friluftsscene: Her henvises der til det geografiske sted, Bellahøj 
Friluftsscene. 
 Amfiscenen: Begrebet bruges i situationer hvor rummets muligheder og egenskaber 
omtales. 
 Deltagere: Publikum/tilskuere til eventen vil blive betegnet som deltagere, da de ikke 
kun observerede, men også deltog aktivt i eventen. 
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DEL 1 
 
1. Idéudvikling 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå vores event fra første idé til færdigt koncept. Her 
præsenteres vores samarbejdspartnere, og den arbejdsproces vi sammen har haft under 
planlægning af eventen, da vores samarbejde med dem har været med til at definere vores idé. 
Til sidst præsenterer vi vores succeskriterier, der fungerede som en guideline til de mål vi gerne 
ville opnå med eventen. 
 
1.1 Samarbejdspartnere 
Under planlægningen af vores event Gudehygge i Bellahøj har vi samarbejdet med to 
repræsentanter fra Amfiteatret. Amfiteatret er en ny selvejende kulturinstitution, hvis 
hovedformål, i samarbejde med Københavns Kommune Kultur Nord, er at bringe kultur og 
lokalt sammenhold til Nordvestkvarteret og omegn. Til dette bruger de den gamle amfiscene, 
som ligger mellem Bellahøjhusene, også kaldt Bellahøj Friluftsscene, hvor de fremover årligt 
vil tilbyde gratis teaterforestillinger med temaet nordisk mytologi.  
Udover forestillinger på den gamle amfiscene, er deres fremtidige mål at gøre folk i området 
opmærksomme på teater generelt, og især amfiteatret som scene. Det vil sige både Bellahøj 
Friluftsscene, men også andre amfiteatre i Danmark. De ønsker i fremtiden et tæt samarbejde 
med andre amfiteatre i Danmark, i form af fælles teaterturnéer på diverse amfiscener, og i 
fremtiden også med amfiteatre på internationalt plan (Bilag 1: 2). 
I Amfiteatrets projektbeskrivelse bliver visionen og formålet med en teaterforestilling på 
Bellahøj Friluftsscene beskrevet som:  "En Yggdrasil med rødderne solidt plantet i 
lokalområdet fremmer inklusion" (ibid.). De ønsker at inkludere så mange frivillige som muligt 
i deres projekter, da de på denne måde kan skabe et sammenhold og fællesskab hos 
lokalbefolkningen. De rekrutterer derfor interesserede frivillige i lokalområdet til at hjælpe 
med opsætningen af teaterforestillingen i form af; fremstilling af scenografi og kostumer, 
praktiske opgaver som madlavning og til at være kontrollører og vagter under forestillingerne 
(ibid.). På denne måde mødes lokalbefolkningen om et fælles projekt, som kan skabe et 
tilhørsforhold til amfiscenen og være med til at øge brugen af den i fremtiden. 
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De ønsker at gøre Bellahøj og omegn til et besøgsværdigt område, både for lokalbefolkningen 
og for udefrakommende: "Projektet vil tilføre Bellahøj og de omkringliggende bydele kulturel 
kapital og bringe nye forbilleder til de lokale unge, samt tilbyde dem meningsfyldte aktiviteter 
og medejerskab i en professionel opsætning." (ibid.). 
 
Deres første teateropsætning foregår fra midt august til start september i 2014. Det er 
forestillingen Thors Brudefærd, som er baseret på fortællingen fra nordisk mytologi. 
Opsætningen bliver med hjælp fra frivillige skabt af professionelle scenografer, lysdesignere, 
skuespillere, dansere, dramatikere med flere, så teaterforestillingen bliver "scenekunst af høj 
kvalitet" (ibid.:1). Scenekunsten bliver virkeliggjort uden brug af tekniske virkemidler, så 
forestillingen kun er lyst op af bål og fakler, musikken er akustisk og scenografien er bygget af 
genbrugsmaterialer. De beskriver deres mission for Thors Brudefærd og fremtidige 
forestillinger som: "[...]en meningsfuld måde at mødes på, under åben himmel, lyst op af ild - 
vi generobrer fællesskabet omkring vores nordiske kulturarv" (ibid.). 
 
1.1.1 Samarbejdet med Amfiteatret 
Vi startede planlægningen af vores event i samarbejde med Amfiteatret og dets projektleder 
Henriette Zichau Hertz og administrative leder Lene Storgaard. De fremviste deres vision for 
en teaterforestilling på Bellahøj Friluftsscene i ånden af den nordiske kulturarv, under 
introdagene på RUC Performance Design 2014. 
De ønskede hjælp til en PR-plan, blandt andet i form af en happening, reklamering for deres 
forestilling, rekruttering af frivillige med mere. Vi besluttede os tidligt i idégeneringsprocessen 
for, at vi gerne ville hjælpe dem med at rekruttere frivillige og sprede budskabet om 
forestillingen. Da Lene og Henriette ikke selv kunne hjælpe os med projektet på grund af 
tidspres, var vi overladt til os selv og fik næsten frie tøjler til at udvikle konceptet. Dog gav de 
os flere informationer om deres forestilling og om de nordiske guder, som vi kunne bruge under 
udarbejdelsen af eventen. 
Vi udarbejdede, med den inspiration vi havde fået, selv vores endelige event. Vi havde stadig 
et samarbejde med dem i den forstand, at vi repræsenterede Amfiteatrets forestilling, men det 
var et mere eller mindre passivt samarbejde. Vi søgte selv fonde og arrangerede eventen, uden 
nogen krav eller midler fra Amfiteatret. Vi havde stadig kontakt til Henriette og Lene gennem 
hele forløbet, hvor vi sørgede for, at de kunne følge med i vores projekt. De deltog begge til 
eventen og blev der fra start til slut, og senere har de givet en skriftlig evaluering af vores 
samarbejde og eventen. 
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1.2 Idéudvikling 
Idéudvikling er den første af mange faser, man må igennem, når man skal afvikle en event. I 
processen fra gruppedannelsen til den færdige idé, ændrede vores event sig over flere stadier.  
 
Første stadie  
Vi udarbejdede et udkast til en performance, der kunne skabe opmærksomhed omkring 
fællesskabet i Bellahøj og forestillingen Thors Brudefærd. Vi arbejdede ikke efter en specifik 
idéudviklings-strategi, da det meste forarbejde allerede var gjort i vores samtaler under 
gruppedannelsen.  
Den første idé gik på at skrive en sketch, bygget på den nordiske mytologis univers. Rammen 
skulle være Nordvestkvarteret i København, hvor den virkelige verden skulle flettes sammen 
med nordisk mytologi. Således kunne det fiktive univers vi skabte hedde eksempelvis Nørre 
Valhalla eller Nord Valhalla, og guderne kunne beholde deres navne og karaktertræk, men 
fremtræde i moderne tøj og med anderledes rekvisitter, for eksempel en mobiltelefon eller 
pistol som Thors Hammer. Centrale karakterer fra nordisk mytologi skulle præsenteres, for 
eksempel Odin, Thor, Freja, Loke, Heimdal og jætterne.  
Det vigtigste tema i vores performance skulle være fællesskab, både fællesskab mellem 
guderne, men i en udformning så problematikkerne i beretninger fra nordisk mytologi kunne 
overføres til lokale problemstillinger i Bellahøj og Nordvestkvarteret. Vi ville inddrage temaer 
som kærlighed, venskab, gudernes overlegenhed over jætterne (forskellige vennegruppers 
interne stridigheder i lokalområdet) og krig. Dermed ville vores performance blive aktuel for 
den målgruppe vi gerne ville nå. På dette stadie ønskede vi at optræde med sketchen på klubber 
og ungdomsinstitutioner for at nå en målgruppe af unge mellem 13 og 16 år. 
Den moderne udgave af fortællingerne fra nordisk mytologi skulle virke mere tiltalende for 
den yngre generation, specielt fordi Bellahøj og Nordvest er et meget multikulturelt område, 
hvor mange forskellige religioner er repræsenteret, og ikke alle kender til nordisk mytologi. Vi 
ville kreere tre sketches, og opføre dem på de forskellige klubber og institutioner, for at få 
kontakt til flest mulige unge mennesker. 
Denne idé fremlagde vi til vores første møde med Lene og Henriette. En af de ting vi tog med 
videre fra dette møde var, at de gik højt op i at vise Thors Brudefærd med akustisk musik og 
åben ild. Dette tog vi til os, da vi følte det var vigtigt at inddrage disse overvejelser i vores 
event, hvis vi skulle repræsentere deres koncept og sprede budskabet om Thors Brudefærd. 
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Andet stadie  
Flere ting modarbejdede den indledende idé, specielt at vi ikke kunne få kontakt til nogle 
institutioner, som var interesserede i vores event. Manglende svar og interesse gjorde, at vi 
måtte revurdere valget af rum. I næste version af vores koncept, ville vi flytte vores små 
sketches ud på Brønshøj Torv, for at møde lokalbefolkningen, der hvor de opholder sig. Der 
skulle vores performance strække sig over længere tid end det først var planlagt på klubberne, 
og der skulle tilføjes boder med salg af mjød, vikinge-inspireret mad, samt udklædte 
rollespillere, der både kunne tiltrække opmærksomhed og opføre de små sketches. 
En gang i starten af marts har vi formuleret formålet med projektet således:   
”Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring Bellahøj Amfiteater, for at tiltrække et større 
publikum til den endelige forestilling.  Vores event består af en sketch, som vil udføres 
på Brønshøj Torv. Ved siden af sketchen bliver der solgt "vikingemad", og skuespillere 
går rundt i kostumer og "leger" guder fra den Nordiske Mytologi. Formålet med eventen 
er, udover at skabe opmærksomhed om Amfiteatret, at skabe et mødested og et fællesskab 
for de lokale” (Noter fra idéudvikling, marts 2014). 
Vores samarbejdspartnere var stadig positive over for vores idéer og stillede ikke yderligere 
krav. 
Det, der ændrede konceptet til det tredje og endelige stadie, var en blanding af krav om 
tilladelser til at opholde sig på offentlige torve, og at det pludselig gik op for os, at Bellahøj 
Friluftsscene var et meget smukt og uudnyttet sted. Vi fik øjnene op for, at Amfiteatrets arbejde 
og formål med at genåbne scenen, kunne støttes mere direkte, hvis vi selv viste, at man kunne 
benytte amfiscenen til meget andet end traditionelt teater. Alt dette gik op for os første vi 
besøgte amfiscenen, og de mange muligheder stod klare. 
 
Tredje stadie  
Vi havde endelig besluttet os for at benytte Bellahøj Friluftsscene til afholdelsen af vores event. 
Inspireret af første forelæsning i Projektledelse og designpraksis stillede vi os selv følgende 
spørgsmål: Hvorfor, hvad, hvem, hvor, hvornår og hvordan? (Jensen, F. M., 2014:  slide 24). 
Dermed blev vores endelige idé skabt. 
Hvorfor: Hovedformålet var at designe en event, i samme stil som forestillingen Thors 
Brudefærd, så deltagerne kunne få en forsmag på denne. Ved at placere et event på amfiscenen, 
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ville vi gøre en indsats for at forbedre fællesskabet i boligområdet, hvilket også var i højsædet 
for vores samarbejdspartnere. 
Hvad: Eventen skulle indeholde gratis mad inspireret af vikingetiden, udklædte personer til at 
styre eventen, levende ild, ansigtsmaling, hjælp til at bygge rollespils-sværd og skjold, akustisk 
musik, og information om Thors Brudefærd. 
Hvem: Vores målgruppe blev ændret fra teenagere til yngre børn og børnefamilier, men alle 
skulle naturligvis være velkomne til vores event. Aktiviteterne på dagen skulle være 
børnevenlige og underholdende for børn, samtidig med at forældre og andre familiemedlemmer 
ikke skulle kede sig. Publikum skulle inddrages aktivt i aktiviteterne og derudover være en 
vigtig del af evalueringen af eventen. 
Hvor: Bellahøj Friluftsscene i boligområdet Bellahøjhusene. Som før nævnt valgte vi stedet 
for at udnytte den i en utraditionel forstand. Derudover er scenen meget stor og ville kunne 
rumme alle de aktiviteter vi kunne finde på, men udgjorde samtidig en udfordring, da det ville 
kræve meget at fylde hele arealet ud for at give et godt helhedsindtryk. Stedets tilgængelighed 
var en udfordring vi skulle være opmærksomme på, da det er svært at finde. Men da vi gerne 
ville have fat i de lokale, ville vores fokus ligge på folk der allerede boede i området, og ikke 
så meget på at tiltrække folk fra andre dele af København. 
Hvornår: Vi valgte påske-weekenden og afholdt vores event lørdag d. 19. april. Det gjorde vi 
for at udnytte Bellahøj Kræmmermarked, som blev afholdt i samme weekend. Håbet var, at 
mange mennesker ville komme til området, og at der derfor ville være forhøjet aktivitet da flere 
mennesker ville passere amfiscenen. Det udgjorde naturligvis også et konkurrenceproblem, 
som vi skulle have for øje i vores reklamering for eventen. At afholde eventen i påsken var 
også et forsøg på at tiltrække mange familier, fordi børnene havde påskeferie. Tidspunktet 
skulle også passe med målgruppen, og blev derfor sat fra kl. 12 til 17. 
Hvordan: Vores event krævede at vi skaffede penge fra fonde, ud over de 2200 kroner vi 
kunne få fra RUC. Derfor måtte vi være klar til at lægge egne penge i projektet, hvis vi ikke 
fik nogen fonde. Derudover var denne idé meget afhængig af at det blev godt vejr den 
pågældende dag, for vi lagde ikke en specifik plan B. Det krævede en del tilladelser fra 
Københavns Kommune, Teknik og Miljø-forvaltningen og Brandvæsnet at udføre eventen. 
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1.3 Succeskriterier fra start 
Vi havde opstillet nogle grundlæggende succeskriterier, som skulle opfyldes, hvis vores event 
skulle betegnes som succesfuld. De var både rettet mod succes for vores overordnede mål med 
samarbejdet med Amfiteatret, forbedring af fællesskabet i Bellahøj, og mere lavpraktiske 
succeskriterier for eventens afvikling: 
 At få promoveret Amfiteatret og spredt budskabet om Thors Brudefærd 
 At der kom deltagere til eventen: Vi regnede med ca. 50 deltagere og gik efter et max 
på 70 børn og barnlige sjæle, men det vigtigste var, at de der kom, få eller mange, 
havde en god oplevelse 
 Praktikaliteter: 
o Godt vejr 
o Et samspil mellem musik, ild, mad og velfungerende aktiviteter 
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2. Proces og eventplanlægning 
 
Fra vi havde vores endelige idé til afviklingen af vores event gik der omkring en måned, hvor 
vi skulle sørge for alt det praktiske og logistikken: Tilladelser, rekruttering af frivillige til at 
spille nordiske guder og hjælpe til med praktiske gøremål, samt indkøb af madvarer og diverse. 
Herunder præsenteres vores overvejelser omkring frivillige, anskaffelse af tilladelser, budget, 
reklamering og praktisk forberedelse, samt en gennemgang af vores forundersøgelse og 
interessentanalyse af eventen. 
2.1 Forundersøgelser i Bellahøj 
Så snart vi havde besluttet, at vores event skulle foregå på Bellahøj Friluftsscene, planlagde vi 
en forundersøgelse i lokalområdet. Den blev udformet som et spørgeskema, hvor 
hovedformålet var at undersøge lokalbefolkningens kendskab til amfiscenen, deres interesse i 
at deltage i Thors Brudefærd og vores egen event, Gudehygge i Bellahøj , og til sidst deres 
holdning til fællesskabsfølelsen i Bellahøj og omegn. I første omgang tog vi selv ud til Bellahøj 
og henvendte os til folk på gaden, senere omformulerede vi spørgsmålene til et online 
spørgeskema, der blev sendt ud til de studerende på RUC. 
Meget hurtigt måtte vi indse, at forundersøgelsen i lokalområdet slog fejl. Vi fik kun kontakt 
til ca. 25 personer og kan derfor ikke sige noget generelt om holdningen til fællesskab i 
Bellahøj. Det ringe resultat skyldtes både, at vi ikke investerede nok tid i undersøgelsen, at 
vejrforholdene var rigtig dårlige og derfor gjorde, at der var færre mennesker på gaden, samt 
at spørgsmålene ikke blev besvaret konsekvent. Det eneste, som vi kan tage med fra denne 
undersøgelse, er, at der var flere, der kendte til Bellahøj Friluftsscene, men ingen af de 
adspurgte, der vidste besked om forestillingen til august (Bilag 2). Selvom denne undersøgelse 
ikke gik som forventet, gav det os alligevel indsigt i Bellahøj som område og hvilke 
udfordringer, som vi kunne støde på. Den personlige kontakt gav både positive og negative 
oplevelser. Det var rart, at folk udviste interesse i vores event, men i realiteten dukkede ingen 
af dem op på selve dagen. 
Efterfølgende revurderede vi vores muligheder i forhold til at nå lokalbefolkningen i Bellahøj 
og lære mere om stemningen i området. Vi sendte en tilpasset udgave af spørgeskemaet ud på 
mail til studerende på RUC. Den blev udarbejdet ved hjælp af hjemmesiden 
www.esurveycreator.com. De elektroniske spørgeskemaer gav os 42 svar, hvoraf mange ofte 
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svarede blankt. Der var i alt 23 af respondenterne, der boede i Bellahøj eller Nordvest (Bilag 
3), og derfor havde relevans for os. På denne undersøgelse var der 33, der slet ikke kendte til 
amfiscenen, men derimod 25, der viste interesse for Thors Brudefærd og 13 der viste interesse 
for Gudehygge i Bellahøj . 
Spørgsmålene var rettet mod at finde ud af, om folk brugte lokalområdet til andet end at arbejde 
og bo der, og om de følte, at der var godt fællesskab i Bellahøj. På nedenstående figur 1 og 2 
kan man se svarene til disse spørgsmål. I spørgsmål 7 gav respondenterne forslag til, hvordan 
man kunne forbedre fællesskabet, og flere svarede, at flere arrangementer på amfiscenen kunne 
forbedre fællesskabet og fremme kendskabet til amfiscenen. 
                                                              Figur 1                                                                                                   Figur 2 
 
Samlet set kunne vi udlede fra begge forundersøgelser, at kendskabet til Bellahøj Friluftsscene 
var relativt dårlig, og at det var meget blandet om folk overhovedet havde lyst til at deltage i 
arrangementer derude. Samtidig er det at have flere arrangementer på amfiscenen den 
hyppigste (brugbare) idé til, hvordan man kunne forbedre fællesskabet i Bellahøj. Derfor gav 
det os et indtryk af at vores event kunne have en vis relevans for området.  
Da vi fik så få svar, og alt for mange blanke, har vi valgt ikke at medtage eller kommentere på 
størstedelen af spørgsmålene. I bilagene ses det konkrete materiale fra de spørgsmål vi dog har 
kunnet uddrage en smule fra. Vi er klar over, at validiteten af disse undersøgelser ikke er god, 
og at svarene ikke kan bruges statistisk, men vi fik stadig en del ud af at tage ud til Bellahøj og 
tale med lokalbefolkningen. Vi lærte området bedre at kende, og det var et forsøg værd at tage 
kontakt til lokalbefolkningen for at udbrede vores budskab. 
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6. Synes du, at der er godt fællesskab i 
området?
Ja I nogen grad Bor der ikke
Nej Ved ikke Ingen kommentarer
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end at bo der?
Ja I mindre grad
Bor der ikke Nej
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Supplerende materiale  
For at supplere denne undersøgelse og få større indsigt i situationen i Bellahøj, har vi set på en 
rapport fra KAB omkring Bellahøjhusene. Her står der at antallet af indvandrere er steget fra 5 
% til 25 % fra 1970 til 2010. Desuden siger rapporten (2012), at afdelingen har tendenser til 
sociale problemer, at beboerne kun i mindre grad føler sig trygge ved at bo og færdes i området, 
og at der stort set ingen sociale aktiviteter er i afdelingen (KAB, 2012: 8). KAB og fire andre 
boligforeninger i Bellahøj har derfor i 2012 ansøgt om midler til en Helhedsplan, så de kan 
komme udfordringerne til livs. Deraf kan vi se, at Amfiteatrets påstande om at situationen 
omkring mangel på fællesskab, udtrykt ved tryghed og social aktivitet, ikke er helt forkert. Her 
kan vores event og Thors Brudefærd efterkomme efterspørgslen på sociale aktiviteter i 
området.   
 
2.2 Tilladelser 
For at kunne afvikle vores event var det først og fremmest vigtigt at søge om de tilladelser, der 
skulle til for at få lov til at afholde de, specielt da vi valgte at afholde det på en offentlig grund.  
Først kontaktede vi Københavns Kommune, for at få tilladelse til at afholde eventen på Bellahøj 
Friluftsscene med live akustisk musik og servering af mad og drikkevarer. På grund af den 
tidsmæssige udfordring valgte vi derudover at tage direkte kontakt til Teknik og 
Miljøforvaltningen under Københavns Erhvervsservice, hvor sagsbehandler Peter Dam 
bekræftede, at vores afvikling af vores event ville blive godkendt. Under samtalen med Peter 
Dam blev vi mindet om, at hvis vi skulle servere mad og drikke, og evt. alkohol skulle vi bruge 
tilladelse fra Fødevarestyrelsen og Københavns Politi. Vi kontaktede dem og blev informeret 
om, at vi ikke behøvede en tilladelse til at servere mad, fordi serveringen lå under 
bagatelgrænsen for privat madlavning og fødevarevirksomheder. Dernæst kontaktede vi 
Københavns Politi via mail og fik en bekræftelse på en lejlighedstilladelse. Se tilladelse fra 
Københavns Kommune og Københavns Politi under bilag 4. 
 
Da vi gerne ville holde fast i Amfiteatrets tema og skabe en stemning i stil med nordisk 
mytologi, var det vigtigt for os at have levende ild på stedet, da dette ofte er med til at skabe 
en hyggelig og autentisk stemning. Her fik vi fat i tre bålfade hos Museet For Samtidskunst i 
Roskilde. Disse hentede vi selv en uges tid inden afviklingen af eventen, og vi sørgede for at 
afprøve optændingen i dem inden eventen startede. Tilladelsen til åben ild fik vi ved at kontakte 
vicebrandinspektøren Peter Mortensen, der forklarede os, at da vi kun havde små bålfade af 
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henholdsvis halvanden meter i diameter, indgik disse under bagatelgrænsen, og vi behøvede 
dermed ikke en skriftlig tilladelse. 
 
2.3 Frivillige 
Vores event krævede, at vi beskæftigede os med frivillige kræfter på flere måder. Til 
afviklingen af vores egen event havde vi brug for at rekruttere nogle frivillige til at agere 
nordiske guder og holde gang i stemningen på dagen. Samtidig skulle vi rekruttere frivillige på 
vegne af Amfiteatret til deres fremtidige arbejde med Thors Brudefærd. 
 
Frivillige til Gudehygge i Bellahøj 
Til afviklingen af vores event havde vi brug for et par frivillige kræfter til at bidrage med at 
skabe den rette stemning, og som ekstra hænder til det praktiske i løbet af dagen. Vi fik gennem 
personlige relationer kontakt til en medstuderende fra RUC, Nicklas Falck, der sagde ja til at 
agere viking til eventen sammen med et par venner fra hans rollespilsforening. Deres roller 
som frivillige blev en blanding mellem den loyale frivillige og den nysgerrige frivillige (Boll, 
Alsted og Hall, 2012: 53). Den nysgerrige frivillige er kendetegnet ved at bruge få timer en 
enkelt dag på deres frivillig-indsats, at have meget lidt ansvar, ingen indflydelse og ingen 
specifikke kompetencer. Den loyale frivillige er kendetegnet ved at bruge et lavt timeantal, at 
have ansvar for at udføre sine opgaver, at have indflydelse på det specifikke opgaveniveau og 
have få men specifikke kompetencer (ibid.). 
De tre fyre vi havde med til eventen, fik til opgave at klæde sig ud i rollespilskostumer, hjælpe 
børn og voksne deltagere med at lave sværd og skjold, og senere være tovholdere på 
sværdkampene med børnene. Derudover skulle de gå rundt og skabe stemning i kraft af deres 
autentiske udklædning. De havde ansvar for at disse opgaver blev løst, og vi blandede os meget 
lidt i deres leg med børnene. Til gengæld bad vi dem om at udvide deres opgaver, til også at gå 
ud på Bellahøjvej tæt på scenen, for at skabe opmærksomhed om vores event. 
De havde gode kompetencer for at udføre deres job, da de til daglig har en rollespilsgruppe, 
der blandt andet arbejder for at udbrede kendskabet til rollespil. De havde derfor erfaring med 
sværdkampe, at optræde i karakter, og at inddrage børn i aktiviteter. Det gjorde deres specifikke 
kompetencer brugbare til vores formål. På disse to punkter blev de for os loyale og vigtige 
frivillige. Til gengæld havde de ikke nogen reel indflydelse på eventen, men fulgte blot de 
instrukser vi gav dem. 
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Deres opgave varede kun de fem timer ligesom selve eventen, og da det ikke var en 
tilbagevendende event, var det en indsats med meget lavt timeforbrug (dog stadig en meget 
vigtig indsats), som kendetegner den nysgerrige frivillige. De havde også en personlig interesse 
i at deltage, da det ville hjælpe deres arbejde med at udbrede kendskabet til rollespil, og 
derudover blev de kun betalt med øl og fejring af en veloverstået event. 
Vi kontaktede Hans Feilberg fra rollespilsfabrikken i Brønshøj for at leje nogle forholdsvis 
billige kostumer. Vi endte med at leje syv kostumer, et til hver af os i gruppen og et til Nicklas, 
der i modsætning til de andre rollespillere, ikke selv havde eget kostume. 
 
Frivillige til Thors Brudefærd 
For vores samarbejdspartnere var det vigtigt, at vi havde fokus på rekruttering af frivillige til 
deres videre arbejde. Vi skulle rekruttere eventuelt interesserede, som vi mødte til eventen, så 
de kunne blive frivillige i opførelsen af Thors Brudefærd. Den slags frivillige de havde brug 
for var også de loyale og nysgerrige. De havde allerede deres tovholdere og kernefrivillige på 
plads (ibid.) og derfor ønskede de at få ekstra hænder til selve afviklingen.  
De frivillige skulle gerne være loyale og have lyst til at komme igen til samtlige forestillinger 
i august, og de skulle have kompetencer til at udføre opgaverne. Ansvarsopgaverne fordelte sig 
på alt fra skuespillere, musikere, kostumesyersker, billetsælgere, bålvagter og 
sikkerhedsvagter, som skal sørge for at alt fungerer under forestillingerne. De nysgerrige 
frivillige var Amfiteatret dog også interesserede i, for bare en smule interesse i projektet kunne 
være nok til, at de ville komme til forestillingen som publikum.  
Vi fik kontakt til ca. 5 interesserede til vores event; nogen der udtrykte en lyst til at hjælpe med 
opførelsen og andre der blot var interesserede i at se forestillingen. Da arbejdet med de frivillige 
ikke er påbegyndt på nuværende tidspunkt, ved vi ikke, hvordan retningslinjerne og 
arbejdsopgaverne bliver for de frivillige til Thors Brudefærd, og hvordan forholdet mellem 
kernefrivillige og mindre aktive frivillige vil blive (ibid.: 63). Repræsentanterne fra Amfiteatret 
var dog glade for al den interesse og alle de frivillige de kunne få, så de satte pris på de få 
kontakter, vi fik rekrutteret. 
 
2.4 Budget og fundraising 
En faktor, der havde stor indflydelse på, om vi kunne afholde vores event, var, at vores 
samarbejdspartnere ikke havde nogle penge til rådighed, som vi kunne bruge til vores event. 
Vi skulle derfor selv købe og leje flere ting, som skulle bruges under eventen. Derfor lagde vi 
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et budget, som gjorde det klart, hvor mange penge vi kunne regne med at skulle bruge. Vi søgte 
2.200 kr. i projektstøtte fra Performance design på RUC, og derudover har vi også søgt følgende 
fonde: Bispebjerg Bydelspulje, Brødrene Hartmanns Fond, Ideer for Livet, Obelske 
Familiefond og Tuborgs Grønne Fond. Flere af disse venter vi stadig svar fra. Se budget i bilag 
5. 
 
2.5 Praktisk forberedelse 
Alle andre praktiske ting skaffede vi fra egne hjem og anskaffede mad, tæpper, ansigtsmaling 
og materialer til skjold og sværd. Over et forløb på ca. to uger lavede vi papskjold i FabLab i 
Hum-Tek-bygningen på RUC. Meningen var at børnene til eventen frit kunne dekorere dem 
med farver og senere bruge dem i “sværdkampene” med vikingerne. Vi forberedte også, at 
børnene kunne lave deres eget sværd ud af udskårne liggeunderlag, bambuspinde og gaffatape. 
Alt dette blev delt op i små pakker, som man kunne købe for 20 kr. på selve dagen. 
Opbevaring af rekvisitter og varer, samt forberedelse af maden, foregik i Dragør, hvor vi havde 
adgang til et stort hus og en bil til at transportere tingene til Bellahøj. 
 
2.6 Reklamering – plakater og Facebook-event 
Vi havde lavet en plakat til reklamering af eventen, herpå stod der hvilke aktiviteter, man kunne 
forvente der var til eventen, samt nogle billeder af vikinger. For at gøre det lettere for folk at 
finde amfiscenen, havde vi tegnet et kort over amfiscenen og vejen ud til Bellahøjvej, samt 
lavet en QR-kode, som man kunne scanne for at få GPS-oplysninger på sin smartphone om 
amfiscenens beliggenhed.  På plakaten henvises der desuden til Facebook-eventen Gudehygge 
i Bellahøj. Plakaten er vedlagt som bilag 6.   
På Facebook-eventen indsatte vi billeder af vores proces og de forberedende aktiviteter, så 
eventuelle deltagere kunne følge med i udviklingen af eventen. Programmet for dagen blev 
også lagt op. Der var 30 tilmeldte på Facebook-eventen, det var dog ikke alle tilmeldte, der rent 
faktisk dukkede op, men det passede meget fint med det antal deltagere vi havde til eventen (se 
bilag 7). 
Da vi af sagsbehandleren for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune havde 
fået forbud mod at uddele flyers og hænge plakater op på gaden, valgte vi at gå rundt i 
butikkerne i nærområdet og hænge plakater op hos dem. Mens vi hængte disse plakater op, fik 
vi snakket med butiksindehaverne om eventen, udfordringer i området med mere, og det viste 
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sig til selve eventen, at nogle deltagere havde set vores plakat i et af pizzeriaerne i byen, og at 
pizzamanden havde omtalt eventen rosende.   
 
2.7 Interessentanalyse 
For at finde ud af hvem vores event eventuelt kunne berøre, samt hvad det kunne bidrage med 
til disse personer, udarbejdede vi en interessentanalyse. Vi ville gerne vide, hvem vores 
interessenter var, sådan at vi kunne spore os ind på, hvordan vi nåede dem bedst muligt og 
finde ud af, hvordan begge parter ville få størst udbytte af projektet. 
Et succesfuldt projektarbejde bygger på et godt netværk og brugbare relationer (Attrup og 
Olsson, 2008: 163). Vi brugte vores netværk til at få kontakt til de frivillige, musikerne, 
Rollespilsfabrikken og Museet for Samtidskunst. Dog havde vi ikke et netværk at trække på i 
forhold til tilladelserne.  
 
Da vi var begrænset af et lavt budget, overvejede vi alternative måder hvorpå vi kunne belønne 
de interessenter, der skulle hjælpe os under eventen. Vi havde især fokuseret på vind/vind 
samspilsrelationer: ”Dvs. at man laver aftaler og finder løsninger, som er til fordel for begge 
parter, så de føler sig tilfredse med aftalen og forpligtede til at gennemføre den” (ibid.: 164). 
Her tænker vi især på de rollespillere der skulle agere vikinger, da vi havde lavet en aftale om, 
at de hjalp os, og at de som tak fik øl. Musikerne fik penge for deres arbejde, men da de var en 
relativ ny musikgruppe, fik vi dem billigt. Ud over pengene opnåede de øvelse i at spille 
sammen og forhåbentlig en hyggelig dag, hvor de kunne skabe netværk og få nye kunder. 
Således hjalp de os, men de fik også noget for deres arbejde. 
 
Trin 1 – Identificering af interessenter 
I identificeringen af vores interessenter er vi gået ud fra, hvem vi kun vil komme i kontakt med, 
samt hvem der vil blive påvirket i større grad af projektet (ibid.: 167). Herunder følger en liste 
over personer, institutioner og steder, som vi har været i kontakt med op til eventen: Bellahøj 
Friluftsscene, kulturinstitutionen Amfiteatret, lokale børnefamilier i Bellahøj, egne venner og 
familie, de omkringliggende daginstitutioner, vikingerne, Rollespilsfabrikken, studerende på 
RUC via spørgeskema, vores vejleder Bjørn Laursen, musikerne i Basrum, Museet for 
Samtidskunst, Københavns Kommune, Københavns Brandvæsen, samt diverse kiosker, 
butikker og pizzeriaer i Bellahøj.  
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Trin 2 
Prioriteringen af vores interessenter vil fremgå af nedenstående skema og matrix (se figur 3 og 
4). Vi har allerede valgt nogle interessenter fra, da de ikke var så essentielle for projektet. 
Interessenterne kategoriseres ud fra, hvorvidt de har stor eller lille indflydelse på projektet, 
samt om deres aktive medvirken er vigtig eller ikke-vigtig for gennemførslen af eventen (ibid.: 
167-168). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 
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Trin 3 – Fordele og udbytte for interessenterne  
I denne del af interessentanalysen vendes blikket mod de fordele og ulemper de højest 
prioriterede interessenter opnår af projektet, samt hvad de kan bidrage med, som kan gavne 
projektet. Vores vejleder er taget ud af skemaet, da han ikke deltog i eventen (ibid.: 168). 
Se figur 5 nedenfor: 
 
Figur 5 
 
Trin 4 – Håndtering af interessenter 
Denne del af analysen handler om håndtering af og kommunikation med interessenterne. Vi 
havde ikke haft en fast struktur for kommunikation med interessenterne og fandt derfor ud af, 
hvordan vi skulle tage kontakt med dem hen ad vejen. Vi oplevede, at vi var for sent ude med 
annoncering af eventen, og derfor nåede vi ikke ud til en særligt stor del af lokalbefolkningen. 
Da de er vores målgruppe, var dette en stor fejl. Som det fremgår af afsnittet omkring 
reklamering har vi både hængt plakater op og oprettet en begivenhed på Facebook. Med 
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plakaterne nåede vi ud til lokalbefolkningen, da disse blev sat op rundt omkring i Bellahøj, og 
begivenheden på Facebook gjorde det muligt at få kontakt til familie og venner. Flere af 
deltagerne kommenterede under eventen, at de syntes vi havde sat for få plakater op, samt at 
detaljerne var sparsomme, og derfor var mange i tvivl om flere ting, blandt andet hvor Bellahøj 
Friluftsscene lå. Vi havde løbende kontakt med vores samarbejdspartnere Amfiteatret, og 
kontakten med musikerne foregik over mail og telefon (ibid.: 168-169). 
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3. Afvikling af event 
 
I følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan det gik til eventen efter den lange 
planlægningsperiode. Derefter kategoriseres eventens karakter og type. 
 
3.1 Gudehygge i Bellahøj 
Vi startede selve dagen med at bringe alle vores ting fra vores opbevaringssted i Dragør til 
Bellahøj, hvor vi kunne starte med at sætte det hele op omkring kl. 10. Det vi havde at sætte op 
var tre bålfade fordelt på den ene side af scenen, stationen med sværd- og skjoldbygning, 
stationen med ansigtsmaling, fem tæpper fordelt på tribunen, træet Yggdrasil og en madbod.  
 
Vores event begyndte kl. 12 og strakte sig over fem timer. Vi startede dagen med at holde os 
til vores arbejdsplan, hvilket delte os op på de forskellige aktiviteter på forskellige tider. På den 
måde ville vi alle komme rundt og se stedet og situationerne fra alle vinkler. Vi fandt hurtigt 
ud af, at det var svært og meningsløst at holde os stramt til planen, da der ikke kom så mange 
mennesker, som vi havde håbet på. 
Til at starte med, var vi os seks gruppemedlemmer, tre rollespillere og fem musikere. Vi 
startede eventen, da bandet kom, og de begyndte at spille med det samme, hvilket tilførte stedet 
en helt særlig stemning til. Mange af deltagerne fortalte os, at de blev lokket til på grund af 
musikken (se bilag 9). 
Ud over dette havde vi tændt bålfadene på forhånd for at få stedet til at dufte af bål, der også 
bidrog til den særlige stemning. Maden blev serveret fra starten, og selvom vores plan var, at 
det kun skulle serveres i en times tid, valgte vi at have det fremme hele dagen. Det gav også 
noget særligt til dagen, at man som gæst kunne sætte sig og hygge sig, og få en kop suppe, når 
man ville. 
Vi var meget heldige med vejret. Det var ca. 20 grader og fuld sol hele dagen. Dette betød 
selvfølgelig meget for, hvor længe folk blev til eventen. Der var gang i skjold- og 
sværdstationen lige fra starten, og alle børnene på stedet var optagede af deres arbejde. Vores 
rollespillere gik rundt mellem folk til eventen og var gode til at henvende sig til børnene, der 
syntes det var sjovt, at “slås” med dem og deres sværd. Ud over dette, havde vi også en station 
med ansigtsmaling, som først gik i gang lidt senere på dagen. De fleste børn nåede dog alligevel 
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at blive malet enten som viking, Midgårdsormen, Yggdrasil eller Fenrisulven. Den eneste 
aktivitet, som desværre ikke fik den effekt, som vi havde håbet på, var Træet Yggdrasil, som 
vi havde planlagt skulle stå for sig selv, og være et sted, man kunne gå hen til og skrive ønsker 
på. I alt var kun to mennesker henne og læse om træet og hænge et ønske op, hvilket kan 
skyldes, at det stod for langt væk fra hvor vi opholdte os og fra de andre aktiviteter.   
I blandt vores gæster, var vores to samarbejdspartnere Lene og Henriette. Henriette havde taget 
sin søn med og blev også det meste af dagen. Imens de var der, var de også med til at sprede 
ordet omkring deres forestilling til august, dog uden at gøre dagen til en stor reklame for 
Amfiteatret.  
 
Da de fleste børn havde været igennem de forskellige aktiviteter, var der højtlæsning fra 
“selveste Freja”. En af gruppens medlemmer læste forskellige historier op fra den nordiske 
mytologi, og dannede dermed også en hyggelig og intim afrunding på dagen for børnene. 
Omkring kl. 16 begyndte det at tynde ud i de mennesker, der var til stede og bandet gik hjem. 
Herefter blev der spillet folkemusik via et lille anlæg indtil kl. 17, hvor vi begyndte at pakke 
sammen.  
 
Reklameringen for Amfiteatres forestilling faldt som sagt i baggrunden til selve eventen. Vi 
havde en liste liggende på dagen, hvor folk kunne skrive sig på, hvis de havde lyst til at være 
frivillige til forestillingen, men det meste af reklameringen foregik mundtligt, og det endte med, 
at kun tre mennesker skrev sig på listen. Dog fungerede eventen godt i forhold til at skabe et 
hyggeligt forslag til borgerne, om hvordan lige netop dette sted kunne benyttes på andre måder 
end at lave teater.   
 
3.2 Kategorisering af event 
Da vores event Gudehygge i Bellahøj  var et lille intimt event, hvor vi ville skabe kontakt til 
beboerne i Bellahøj, kan det defineres som et lokalt event. Vi sigtede hverken efter en stor skala 
eller mange deltagere, da det skulle være en event vi selv skulle kunne styre med hjælp fra de 
frivillige.  
Udover at se på størrelsen, er både formål og sektor også bestemmende, når man skal 
karakterisere sit event (Bowdin et. al., 2001: 16). Formålet med eventen var at skabe et lokalt 
fællesskab, og derfor ville vi have fat i de personer, der bor omkring amfiscenen. Det var den 
offentlige sektor, vi beskæftigede os med, da eventen blev afholdt i en offentlig park, som 
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ligger centralt i forhold til målgruppen. Vores event var lokalt og havde en low scale of impact 
(ibid.).  
 
Antal tilstedeværende, medier, eventens profil, infrastruktur, udgifter og fordele er nogle af de 
faktorer, der bestemmer eventens grad af indflydelse (ibid.). Eventens indflydelsesgrad er lav, 
da vi ikke fik mange deltagere, og heller ingen form for mediedækning. Vores kontakt med 
deltagerne har været gennem korte interviews i lokalområdet, en Facebook-begivenhed, samt 
de plakater vi har hængt op rundt omkring i lokale institutioner i Bellahøj. Eventens ansigt 
udadtil har været familievenlig og båret præg af, at folk i alle aldre var velkomne.  
De samlede udgifter for eventen har været relativt lave. Vi har haft stort ejerskab over eventen 
og selv bestemt alle delelementerne, samt de aktiviteter der skulle indgå. 
 
”To the costumer or guest, a special event is an opportunity for a leisure, social or 
cultural experience outside the normal range of choices or beyond everyday 
experiences” (ibid.). 
 
Ud fra Events Management’s (2001) karakteristik for hvad et special event er, kan vores event 
Gudehygge i Bellahøj defineres således: Eventen er en planlagt performance, som præsenterer 
det specifikke tema nordisk mytologi. Den markerer blandt andet den specielle begivenhed til 
august, hvor Bellahøj Friluftsscene genåbner som et amfiteater. Eventens mål er både socialt 
og kulturelt, da vi med vores event støtter op om formålet med at skabe et bedre fællesskab i 
Bellahøj (ibid.: 15). 
 
Ifølge Anton Shone og Bryn Parry findes der otte nøglebegreber, som bør opfyldes, før der er 
tale om et special event: uniqueness, perishability, ambience and service, labour-intensive, 
fixed timescale, intangible, ritual or ceremony og personal interactions (Shone.og Parry, 2004: 
13). Uniqueness kommer af, at vores event ikke er magen til andre events. Vi har ladet os 
inspirere af den nordiske mytologi og vikinger, og dannet os et billede af hvordan vi ville have 
begivenheden til at foregå, men vores deltagere, området, og de frivillige er alle sammen med 
til at gøre dagen unik. 
Vi har selv designet eventen og forsøgt at gøre den til vores egen. Dette hænger sammen med 
perishability, hvilket vil sige, at vores event:”[…] cannot be repeated in exactly the same way” 
(ibid.: 14). Selvom de samme personer laver en event med samme tema, indhold og deltagere, 
vil det aldrig blive præcis som vores event d. 19. april, da der er mange variabler, der skal spille 
sammen.  
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I forlængelse heraf er vores event, som enhver anden event, intangible. En event forekommer 
meget uhåndgribelig, da det er noget man oplever, og ikke et produkt du køber og har for evigt. 
Derfor er det vigtigt at arrangere eventen således, at deltagerne kan få eller lave nogle 
håndgribelige ting, som de kan tage med hjem og kigge på. Dette gør det meget lettere at huske 
eventen i fremtiden: ”[…] even the smallest tangible item will help to sustain people’s idea of 
how good an event has been” (ibid.: 15). De “souvenirs”, som vi har arrangeret at deltagerne 
kunne få med hjem, var skjold og sværd, som de selv havde været med til at lave og dekorere. 
Ritual and ceremony er at finde i eventen, da vi forsøger at skabe en vikinge-stemning og har 
ladet os inspirere af myterne fra den nordiske mytologi, samt klædt os ud i vikingekostumer. 
Dermed har vi lavet en nyfortolkning af en gammel tradition. Der er altså et historisk element 
i vores event, som vi spiller på, for at skabe vores helt eget nye event. Dermed ikke sagt, at vi 
går ud fra historisk korrekte kilder.  
Ambience and service er vigtige at tage i betragtning, da de har stor betydning for, om eventen 
bliver en succes eller ej. Atmosfæren bliver både skabt af mødet mellem deltagere og aktører, 
men også sted, vejr og aktiviteter spiller ind. Det er aldrig en garanti, at eventen bliver en 
succes, selvom man bruger mange penge og forsøger ihærdigt. Til eventen havde vi heldet med 
os og fik perfekt forårsvejr, som spillede en stor rolle i vurderingen af vores event. Derudover 
forsøgte vi at skabe den rette atmosfære ved at leje kostumer og live musik, som passede til 
temaet. De aktiviteter vi havde arrangeret var også inden for temaet, samt maden og de frivillige 
rollespillere, som agerede vikinger. Vi forsøgte at tilskynde det ønskede resultat, ved at pege 
alle delelementerne i samme retning.  
Personal contact and interaction omhandler den kontakt, der er mellem deltagere og aktører. 
Ved at deltagerne interagerer, leger med og tager del i aktiviteterne, bliver de en del af 
processen og er med til at bestemme kvaliteten af oplevelsen. Som tidligere nævnt er deltagerne 
med til at skabe atmosfæren: “A room decorated for a party may look nice, but will not come 
to life until it is full of guests” (ibid.: 17).  
Labour-intensiveness spiller en rolle, når man skal arrangere eventen. Vores event var ikke 
særlig stor, og krævede derfor kun relativt lidt forarbejde. Ikke desto mindre havde vi meget at 
se til med at få stablet eventen på benene, både under organisationsdelen op til dagen, hvor vi 
skulle danne netværk, hyre folk og have tilladelser, men også på selve dagen, hvor vi skulle 
levere god service til deltagerne og have alle rekvisitterne på plads.  
Vores event forløb efter en fixed timescale. Dette vil sige, at det havde et bestemt start- og 
sluttidspunkt fra kl. 12-17 (ibid.: 14-18). 
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4. Evaluering 
 
For at vi kan evaluere vores event, både på et praktisk og et overordnet plan, må vi først se på 
dokumentationen af eventen. Vi har dokumenteret med både billeder, video, feltnoter, en 
gæstebog, direkte interaktion med deltagerne og en skriftlig evaluering fra vores 
samarbejdspartnere. Ved at analysere hvad vi har fået fra vores dokumentation, kan vi se om 
vi har indfriet vores succeskriterier, og om vores event har nået de ønskede mål. 
 
4.1 Succeskriterier 
Vores tre succeskriterier var: 
 At få promoveret Amfiteatret og spredt budskabet om Thors Brudefærd 
 At der kom deltagere til eventen: Vi regnede med ca. 50 deltagere og gik efter et max 
på 70 børn og barnlige sjæle, men det vigtigste var at de der kom, få eller mange, havde 
en god oplevelse 
 Praktikaliteter: 
o Godt vejr 
o Et samspil mellem musik, ild, mad og velfungerende aktiviteter 
 
4.2 Dokumentation 
4.2.1 Etnografi og deltagende observation: Feltnoter 
Der findes mange definitioner på etnografi og deltagende observation, men fælles for disse er, 
at  den observerende inddrager sig selv i en gruppe for et bestemt stykke tid og observerer deres 
adfærd, lytter til hvad de taler om, og stiller dem spørgsmål.  Man foretrækker typisk termen 
“etnografi”, da deltagende observation kun inkluderer observation, selvom man normalt ved 
deltagende observation gør andet i praksis end kun at observere. 
Vi var til dels deltagende observerende. På nogle tidspunkter stod vi ved madboden og tog 
noter, på andre tidspunkter sad vi på tribunen og skrev ned. Ind imellem lagde vi notesblokkene 
fra os og talte med både hinanden og de deltagende til eventen, og når det var nødvendigt, 
skiftede vi fra observerende til deltagende ved f.eks. at stå for ansigtsmaling. 
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Det var meningen, at vi alle skulle tage notater og holde os til den roterende vagtplan, men i 
praksis fulgte vi den ikke, og det blev derfor mest tre af gruppens aktører der tog notater. Det 
er ærgerligt, da flere øjne på eventen kunne have tilføjet forskellige vinkler. Selvom vi ikke 
alle har taget notater, har vi alle på visse tidspunkter snakket med nogle af de deltagende og på 
den måde selv fungeret som deltagende observatører (Bryman, 2008: 402-403). 
I vores feltnoter i bilag 10 kan vi se ligheder og forskelle på vores observationer. Ens for 
observationerne er, at vi bemærker alle de forskellige personer, der går forbi eventen, om de 
stopper op eller bare går videre. I noterne er både familier, børn, voksne og ældre, i grupper 
eller alene, noteret efterhånden som de passerede os. Det frustrerede flere af os, at folk ikke 
stoppede op, fordi vi prøvede at indfange dem ved at henvende os når de gik forbi - det havde 
ikke effekt på særligt mange. Folk var også længe om at dukke op. Først omkring kl. 13 var 
der ved at være mange deltagere. En af observatørerne noterede, at vores event virkede som en 
intim forsamling, der ikke var åben for offentligheden, hvilket var den modsatte effekt af hvad 
vi ønskede. Flere gange er det blevet noteret, at musikken havde stor betydning for stemningen 
og gjorde det rigtig hyggeligt at opholde sig til eventen.  
Der er forskel på, hvordan vi har oplevet situationen omkring madboden. Helt i starten har vi 
noteret en frygt for, at der ikke ville være nok mad til deltagerne, men klokken 14.10 har en 
anden noteret, at der var rigeligt med suppe. Der var meget forskellige opfattelser af hvorvidt 
vi havde lavet nok, selv inden eventen startede. Det viste sig dog at passe fint, der var nok til, 
at man kunne spise mange portioner, og vi havde kun en lille smule vi måtte smide ud. 
I nogle af noterne bliver det bemærket, hvor varmt det er i solen. Vores bekymringer omkring 
vejret gik væk, så snart vi så hvor flot det var, men eftersom vi gik rundt i store kostumer, blev 
det alligevel lidt problematisk for os, at det var så varmt. Det er dog ikke noteret, at deltagerne 
blev generet af varmen, og det var det vigtigste. Tværtimod så mange ud til at nyde det i fulde 
drag. 
Det sidste der interessante der står i noterne er, at der omkring kl. 15.15 bliver efterlyst en 
gudedans. Der blev spurgt ind til det flere gange, og manglen på dette var en af de eneste 
negative kommentarer vi fik om eventen, ud over manglen på reklamering (se bilag 9). 
 
4.2.2 Billeder 
Når man arbejder etnografisk med at indsamle data ved hjælp af billeder og video, skal man 
konstant være opmærksom på, hvordan man påvirker omgivelserne, og i vores tilfælde 
deltagerne, ved blot at være til stede (Larsen og Meged, 2012: 305). Vi var opmærksomme på, 
at deltagerne ville opføre sig anderledes, når vi tog billeder mens vi var i udklædning, og at 
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vores rolle som arrangører for eventen var vigtig for, hvordan deltagerne ville opfatte os. Det, 
at vi var udklædt i kostumer, gjorde det meget tydeligt at se, hvem der var arrangører og 
hjælpere, og hvem der var blot var deltagere. Det vakte folks interesse, at temaet var 
gennemgående, men på en måde kan det også have skabt en barriere mellem dem og os, at vi 
var i kostumer. Det var svært at skulle agere frontpersoner og arrangører, samtidig med at vi 
skulle stå for dokumentationen. Derfor fik vi en udefrakommende til at fotografere for os det 
meste af tiden. Han sørgede for at tage de fleste billeder med god afstand til de øvrige deltagere, 
så de ikke nødvendigvis opdagede, at de blev fotograferet. 
Der er mange ting, som man kan tage stilling til efterfølgende, når man kigger på 
dokumentationen: 
“Hvorfor har jeg taget disse specifikke fotografier? Hvordan kunne stedet være 
fotograferet på en anden måde? Er der ting, begivenheder og mennesker der overses? Og 
i så fald hvorfor? Reproducerer fotografierne fordomme om stedet og dets brugere? Der 
kunne jo være taget så mange andre fotografier, som måske ville fortælle en helt anden 
eller tredje historie om stedet“ (ibid.: 306). 
 
Ved at lade kameraet gå rundt mellem os, bruge flere forskellige kameraer og videokameraer, 
og ved at lade en udenforstående tage størstedelen af billederne, har vi prøvet at sikre os et 
nuanceret udvalg af billeder. Der blev taget ca. 150 billeder med et kamera, samt et par stykker 
med mobiltelefoner og derudover filmet ca. en halv times samlet video. I bilag 10 er der udvalgt 
17 billeder, der er repræsentative for eventen og viser aktiviteterne og den gode stemning. Vi 
har fotograferet stort set samtlige deltagere, hvilket også gør det tydeligt, at der ikke var så 
mange af dem. Den historie, der bliver fortalt med vores billeder, er en historie om en 
velfungerende amfiscene og en smuk og hyggelig dag. Det er vores egen oplevelse, at det netop 
var en hyggelig og god dag, og det er bevidst, at vi prøver at fremstille amfiscenen fra dens 
bedste side, når projektets mål er at fremme kendskabet til - og brugen af denne (se bilag 10). 
 
4.2.3 Video 
Videoen fanger mange stemninger, og musikken fra Basrum kører næsten uafbrudt i 
baggrunden. Vi har seks originale filmklip fra videokameraet. Disse har vi valgt at klippe 
sammen til en sammenhængende film med baggrundsmusikken fra Basrum, for at vise 
stemningen på dagen. Da det er redigeret, er det ikke den hundrede procent troværdige 
fremstilling af eventen. Samtidig var lydsporet på de originale klip flere steder sværere at bruge, 
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fordi folk førte personlige samtaler i baggrunden. Derfor valgte vi de bedste lydspor og lagde 
dem over de vigtigste klip. På de originale klip ses det tydeligt, at amfiscenen så tom ud, fordi 
der ikke var så mange deltagere til stede. Derudover fanger de også den gode stemning og det 
smukke vejr. Der er klip af børn og voksne der laver sværd og skjold, af musikerne, 
ansigtsmalingen, maduddelingen, sværdkamp mellem rollespillerne, og folk der slapper af i 
solen. Dermed fanger vores videodokumentation alle aspekter af vores event. På vores 
redigerede video har vi udvalgt de bedste klip, og fravalgt lange sekvenser hvor der ikke sker 
noget. Dette er muligvis en mindre ægte fremstilling af eventen, men den indeholder de 
vigtigste elementer (se bilag 11). 
 
4.2.4 Gæstebog 
For at vi kunne få et indtryk af, hvordan deltagerne oplevede vores event, fik de muligheden 
for at skrive deres oplevelser ned i vores gæstebog. Udtalelserne vidner om, at selvom der ikke 
kom lige så mange mennesker, som vi havde forventet, så blev succeskriteriet om en positiv 
oplevelse for deltagerne stadig indfriet.  
Der blev skrevet 9 kommentarer i gæstebogen, som kan ses i bilag 12. Der blev noteret flest 
positive tilbagemeldinger, og vi fik flest kommentarer omhandlende den gode suppe og det 
gode vejr. Derudover fik vi ros for vores udklædning og sværd/skjold-stationen, som var sjov 
at deltage i. En enkelt kommenterede positivt på ansigtsmalingen. Den eneste kommentar, der 
skiller sig ud, ved at komme med forslag til forbedringer, er kommentaren om, at det ville have 
været en god idé med mere skiltning. Her gør vedkommende opmærksom på et problem vi 
allerede selv var klar over. Man kan se, at nogle af kommentarerne er skrevet af børn, blandt 
andet #1, som har flere grammatiske fejl og nævner at “Det var supper sjov. Det var godt af 
mig at komme. Jeg vil sige det til [min] Klasse” (Bilag 12, #1). Det var godt for os at se, at 
børnene til eventen også havde lyst til at skrive i gæstebogen og fortælle om deres gode 
oplevelser (se bilag 12). 
 
4.3 Samlet evaluering 
Til at vurdere om eventen Gudehygge i Bellahøj virkede efter hensigten, og om vores 
planlægning af aktiviteterne fungerede i praksis, har vi både inddraget vores egne feltnoter fra 
deltagende observation og skriftlige og mundtlige evalueringer fra deltagerne. For at kunne 
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evaluere eventens mere overordnede mål; at hjælpe Amfiteatret med at forbedre fællesskabet 
i Bellahøj og promovere Thors Brudefærd, har vi fået en skriftlig evaluering fra vores ene 
samarbejdspartner Lene fra Amfiteatret, som deltog aktivt i vores event. Ud fra de 
succeskriterier, vi opsatte for vores projekt, kan vi evaluere de direkte og indirekte effekter af 
eventen. 
 
Eventen i praksis – hvordan gik det? 
De praktiske succeskriterier blev indfriet, da vejret i den grad var med os på dagen. Samspillet 
mellem musik, ild, mad og aktiviteter fungerede også i praksis. Dermed var der lagt et godt 
grundlag for, at vores andre succeskriterier, om at få promoveret Amfiteatret, og at der kom 
nok deltagere som skulle have en god oplevelse, kunne blive indfriet.  
 
Antallet af deltagere levede ikke helt op til vores forventninger. På billederne og videoerne fra 
dagen kan man dog se, at mange af de samme mennesker blev og deltog i mange forskellige 
aktiviteter. De fremmødte børn deltog i alle aktiviteterne og opholdt sig med deres familier ved 
amfiscenen i mange timer.  
Vi afholdt som sagt eventen samtidigt med Bellahøj Kræmmermarked, der lå på den anden side 
af gaden, og vi tænkte, at uanset hvad, ville der den dag være mange flere mennesker i området 
end normalt. Dette kunne både være en fordel og en ulempe. Vi havde håbet på, at fordi der i 
forvejen ville være mange mennesker i området, ville de automatisk komme forbi os, eller også 
ville det være nemt for os, at gå ud og tiltrække dem til eventen. Det viste sig dog, at de 
mennesker der var i nærheden af os, alle var på vej enten til eller fra Bellahøj Kræmmermarked, 
hvilket betød, at de ikke havde tid til at komme forbi os. Ligeledes gjorde vores lokation det 
også svært for os, for selvom vi ikke var langt fra kræmmermarkedet, så var vi gemt bag en 
masse træer, og på grund af vores manglende skiltning, var folk ikke klar over, at vi var der.  
 
Mange af dem der deltog fortalte, at de var kede af, at de ikke havde vidst mere om det på 
forhånd. Reklameringen var klart en faktor, som vi ikke havde arbejdet nok på. I alt nåede vi 
op på omkring 50 mennesker inklusiv os selv, og selvom det var færre, end vi havde håbet på, 
blev vi positivt overraskede over, at de, der kom, blev det meste af dagen. Kommentarerne i 
gæstebogen vidner om, at selvom der ikke kom lige så mange mennesker som vi havde 
forventet, så blev succeskriteriet stadig indfriet, da de fremmødte havde en positiv oplevelse af 
eventen. Hermed blev et af de vigtigste mål for os indfriet. 
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4.3.1 Udtalelser fra Amfiteatret  
Deltagerne blev informeret om Thors Brudefærd og flere gav udtryk for, at de havde lyst til at 
se en af forestillingerne i august. Vi fik promoveret Amfiteatret, og samarbejdspartnerne Lene 
og Henriette var tilfredse med vores arbejde for dem. Evalueringen fra  Amfiteatret kan hjælpe 
os til at bestemme i hvor høj grad vores vision om at skabe opmærksomhed om Amfiteatret og 
få spredt budskabet om Thors Brudefærd, har været succesfuld.  
I bilag 13 har vi udtalelserne fra Amfiteatret. De gjorde meget ud af at skrive, at de var glade 
for at vi arbejdede selvstændigt med projektet. Det var både positivt for dem pga. tidsmangel, 
og for os, så vi kunne have kontrol over vores egen event. De var trygge ved os som gruppe og 
blev inspirerede af ting ved vores event, som de ikke selv havde overvejet, f.eks. den 
tillokkende musik. 
 
Lene var specielt glad for historieoplæsningen, men kommenterer også positivt på maden, 
vores kostumer og de spændende sværdkampe. Derudover skriver de, at de er blevet inspirerede 
af vores event og selv overvejer at lave en dag med hyggelig markedsstemning før 
forestillingerne. Dog bemærker de også de manglende deltagere, men de gætter på, at det 
skyldtes, at ingen vidste hvor scenen ligger. Det vil de nu ændre på, og det fremgår at vi har 
hjulpet til at fremme dette (se bilag 13). 
 
Det er først på længere sigt, at vi kan sige noget om hvorvidt målet om forbedret fællesskab i 
Bellahøj er blevet indfriet. Hvis amfiscenen bliver brugt oftere og til utraditionelle formål kan 
det være, at lokalbefolkningen vil udnytte disse nye kulturelle tilbud. Vi har videregivet de 
erfaringer vi har gjort os, og de mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger, som vi har fået fra 
deltagerne, til Amfiteatret, så de fremadrettet kan bruge det og inddrage lokalbefolkningen 
mere.  
 
4.4 Forslag til forbedringer 
Oprindeligt var planen at afholde samme event i en revideret udgave søndag d. 20. april. Dette 
blev dog ikke muligt, grundet økonomiske udfordringer. I det følgende vil vi fokusere på de 
problemer vi mødte til eventen d. 19. april og hvordan man kunne have forbedret konceptet til 
næste dag, hvis vi ikke havde været begrænsede af økonomien.  
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En af de største succeser var livemusikken, men vi havde kun råd til at hyre musikerne i nogle 
timer en enkelt dag. Uden dem havde eventen virket meget flad og havde mistet meget af 
stemningen. Det havde været bedre at investere i Basrum i eventens fulde fem timer og igen 
dagen efter. Musikken virkede utroligt godt, men det ville have været optimalt at finde et band, 
der spillede mere vikingeinspireret musik med autentiske instrumenter. Det kunne også have 
givet en ekstra dimension, hvis vi havde lejet kostumer til musikerne, så de passede sammen 
med arrangørerne og rollespillere. 
Det var meget tydeligt, at reklameringen ikke havde været god nok op til eventen. På grund af 
manglende tilladelse havde vi ikke mulighed for at uddele flyers i byen, hvilket var en stor 
ulempe. Vi havde før afviklingen af eventen aftalt, at vores reklame til Thors Brudefærd, 
primært måtte foregå mundtligt imens vi afviklede selve eventen. Alt dette kunne vi nok ikke 
have forbedret til næste dag, men vi kunne have forbedret skiltningsforholdene. Vi havde kun 
et enkelt skilt stående ude ved Bellahøjvej, som det eneste skiltning i området, og vi sendte så 
de frivillige og udklædte rollespillere ud i området for at lokke folk til. Ved at producere 3-4 
ekstra skilte, og placere dem forskellige steder på Bellahøjvej og i Degnemosen, kunne vi have 
fanget flere eventuelt interesserede deltagere. 
For at holde på det større antal deltagere, burde vi have undersøgt toiletforholdene bedre, da vi 
fuldstændigt havde glemt at tænke på dette aspekt. Det er svært at få folk til at blive i fem timer, 
uden gode toiletforhold. Det kunne vi muligvis godt have ændret på til følgende dag. 
Ønsketræet Yggdrasil faldt helt til jorden, og vi ville have droppet det til næste dag. Man kunne 
med fordel have lavet en anden aktivitet i stedet for. Nogen efterspurgte en vikingedans. Dette 
kunne godt have været arrangeret enten af os, og ellers har vi stødt på flere musikere, som f.eks. 
tilbød ilddans og lignende, dog til en højere pris, end vi havde råd til. Det ville også have været 
en god idé med en leg til at aktivere børnene efter de havde lavet skjold og sværd. Dette ville 
være oplagt med en slags læringsleg omkring nordisk mytologi. I forhold til, hvis vi holdt et 
ekstra event om søndagen, ville det også være en god idé med nye aktiviteter næste dag, så det 
var attraktivt at komme tilbage dagen efter. 
 
De ting, der virkede rigtig godt var mængden af mad og vores kostumer. Maden kunne holde 
gennem hele dagen og den store portion blev næsten spist op. Hvis der var kommet flere 
deltagere, ville den være blevet spist hurtigere, men det havde passet fint til det oprindelige 
tidsrum, der var sat af til spisning. Derved ville vi have haft mere tid til at arrangere de ekstra 
aktiviteter og lege. 
Kostumerne gav et godt helhedsindtryk og vi fik gode tilbagemeldinger på dem, men man 
kunne overveje, om det var et minus, at vi gik så meget “ud af rollerne” som vi gjorde. Det lave 
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antal deltagere gjorde, at vi ofte gik ind i personlige samtaler med bekendte og derfor ikke 
virkede lige så autentiske over for de deltagere, vi ikke kendte på forhånd. De udklædte 
rollespillere havde samme virkning, og interagerede godt med børnene, når de var i karakter. 
Vi kunne med fordel have givet vores frivillige flere opgaver og mere ansvar, da de havde 
rigeligt tid til at udføre deres allerede givne opgaver. De kunne have fået ansvar for at udføre 
de ekstra aktiviteter og givet os bedre tid til at observere og tage feltnoter, hvilket ville have 
nuanceret vores dokumentation. 
Vi har ikke alle skrevet feltnoter som aftalt. Derfor har vi et ringere grundlag for at analysere 
på dem. Dog har vi dokumenteret fra flere vinkler, som alle viser det samme - dette gør det 
sandsynligt, at vi har ret i, at det var vellykket. Til en opfølgende event kunne vi have sørget 
for, at alle fik tid til at skrive noter. Vi kunne også have gjort gæstebogen mere tydelig med 
eksempelvis et skilt, så flere skrev i den. 
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DEL 2 
Denne del indeholder en redegørelse for havekunstneren C. Th. Sørensens baggrund og 
arbejdsstil, samt en oversigt over Bellahøj Friluftsscenes historiske baggrund. Da Bellahøj 
Friluftsscene er udformet som et amfiteater, vil vi derfor redegøre for det traditionelle 
amfiteaters oprindelse og plads i den europæiske kulturhistorie. 
Dernæst følger en gennemgående analyse af amfiscenen som rum i forhold til vores 
performative event. 
 
5. Bellahøj Friluftsscenes arkitektur 
Bellahøj Friluftsscene er, som den ser ud i dag, tegnet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen 
efter en total nyrenovering af Bellahøjområdet i starten af 50’erne. I det følgende afsnit vil vi 
ud fra bogen C. Th. Sørensen - En havekunstner (Andersen og Høyer, 2001) forsøge at give et 
billede af, hvem Sørensen var og hans visioner for havearkitektur som en kunstart. Ud fra 
samme bog og Brønshøj-Husum Lokaludvalgs visionsplan for Bellahøj Friluftsscene (2013) 
vil vi derudover redegøre for Bellahøj Friluftsscenes historie, udvikling og arkitektoniske 
planer. 
 
5.1 C. Th. Sørensen 
Søren Claus Theodor Marius Sørensen, kendt som C. Th. Sørensen, blev født i Nordtyskland i 
året 1893 og voksede op på en gård i Ravnkilde i Jylland. Han havde altid interesseret sig for 
havearbejde. Da han var 15 år, flyttede han hjemmefra og startede som gartnerdreng på en 
herregård i Nørlund. Her fik han ofte at vide af gårdherren, at han skulle bruge sit talent og 
sans for orden til at blive havearkitekt.  
Da han blev 18 år, kom han i lære på en finere gård ved Silkeborg (Andersen og Høyer, 2001: 
25). Her mødte han arkitekten Ersted-Jørgensen, der var af finere klasse og en af den tids 
populære arkitekter. Arkitekten lagde mærke til Sørensens talent for gartneri og den stærke 
drivkraft der lå i ham. For at opfylde Sørensens ønske om at få en uddannelse inden for 
havearkitektur, valgte Ersted-Jørgensen at hjælpe og finansiere ham, hvis han kom til 
København. Dette tog Sørensen imod og tog til København i 1914. På det tidspunkt var der 
dog ikke et decideret uddannelsessted, som uddannede have- eller landskabsarkitekter. 
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Sørensen tog i stedet sin uddannelse hos produktionsgartneriet. Selvom han ikke havde den 
rette uddannelse, fik han dog, med sit talent og med gode råd og hjælp fra Ersted-Jørgensen, 
arbejdet sig op igennem inderkredsen af arkitekter. I 1926 blev han optaget i Dansk 
Byplanlaboratoriums arbejdsudvalg, hvor han blev en: "[...] anerkendt kollega blandt de 
arkitekter, der prægede gennem deres virke og gennem deres undervisning på Kunstakademiets 
Arkitektskole" (ibid.: 28). 
 
Igennem årene har Sørensen været med til at planlægge og designe mange af 
landskabsarkitekturens størrelser i Danmark, både i form af små haver til samfundets støtter, 
bebyggelsesplanlægningen af Århus Universitet og Hvidovre Strandpark (ibid.). Derudover har 
han skrevet bøger om sine egne værker og metoder til havearkitektur, skrevet massevis af 
artikler og haft en række tillidserhverv (ibid.).  
I 1940 blev han ansat som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole. I dette år designede han 
også en, for den tid, samfundskritisk og pædagogisk legeplads - Skrammellegepladsen i 
Emdrup. Det var en legeplads, der skulle sætte spørgsmålstegn ved samtidens former for 
pædagogik og få børnene til selv at tænke og udvikle deres eget legetøj og egen legeplads ud 
af de byggematerialer, der var at finde på stedet (ibid.: 34). Flere arkitekter fra blandt andet 
Sverige og England har sidenhen taget idéen til sig og legepladsen er et af hans mest kendte 
værker.   
 
Efter at være blevet lærer på arkitektskolen blev han i 1954 forfremmet til professor, hvilket 
gjorde at han kunne starte sin egen forskning og undervisning på skolen. Det gjorde han ved et 
samarbejde med både elever og lærere, og de startede en forskningsvirksomhed, "[...] der 
sigtede mod at belyse boligområdernes byplanmæssige relationer, børns leg og havekunstens 
historie" (ibid.: 31). Dette år var også året, hvor han indviede den nye Bellahøj Friluftsscene.  
Efter en lang karriere, både som underviser og praktiserende have- og landskabsarkitekt gik 
Sørensen, som 70-årig, på pension i 1963. Han døde i sit hjem i Bellahøjhusene som 86-årig i 
1979. 
 
5.2 C. Th. Sørensens arkitektur 
Sørensen fik gennem sin karriere realiseret sit ønske om, at havearkitekturen skulle blive 
anerkendt som en kunstart, og ikke kun som en profession. Han fik i 1945 tildelt 
Kunstakademiets Eckersberg medalje, som bliver givet til: "[...] et menneske, der har ydet en 
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indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst" (Andersen og 
Høyer, 2001: 45). 
 
Han var udover havekunstner også en moderne billedkunstner og åbnede sin egen tegnestue i 
1922. Han skitserede sine idéer, som en billedkunstner skitserer sine malerier, og hvor nogle 
så begrænsninger fra et arkitektonisk synspunkt, så han muligheder. Hans havearkitektur var 
ud fra hans egne skitser dynamisk med ovaler, cirkler, bugtede linjer og spiraler - han skabte 
derfor arkitektur i samme ånd og i samme aktive forhold som til billedkunsten (ibid.: 37). Han 
gik ikke op i dogmer, så for ham var alt muligt. 
Selvom Sørensen brugte billedkunsten som en metode, var han anerkendende, men kritisk over 
for andre kunstnere, der brugte en eklektisk arkitektur. Han brugte selv andre kunstformer som 
inspiration, men det var aldrig det, der drev ham. Han gik op i funktionalismens æstetik, frem 
for en passiv men pæn æstetik. Selvfølgelig skulle havekunsten have et klart og smukt udtryk, 
men først og fremmest skulle det fungere rationelt, eksempelvis i form af en effektiv 
arealanvendelse. Udover at trække på funktionalismens arkitektur var havens rummelighed 
også en vigtig del i det æstetiske udtryk. Det skulle være haven, der dannede rummet og ikke 
rummet, der dannede haven: "Haven er et af planter dannet rum, hvor der kan være mennesker 
og blomster" (ibid.: 41). Ud fra bevoksningen af planter, buske og træer, kunne der dannes 
blandt andet små hulrum, som opholdsrum og stier omkranset af blomster. 
Han kaldte sin havekunst et stiliseret landskab (ibid.: 38), hvor han brugte naturen i stedet for 
at imitere den. Naturen er essensen i et havelandskab, da den også er arbejdsmaterialet, og man 
kan derfor ikke undgå at forholde sig til denne. Han forkastede det at skabe naturen i sin 
arkitektur, "[...] da imitation af natur er uforenelig med enhver form for kunstnerisk virke" 
(ibid.). Et eksempel på, at han brugte naturen i sin havekunst i stedet for at skabe den er Bellahøj 
Friluftsscene. Han brugte overskudsjord til blandt andet at forhøje tribunen på amfiteatret. 
 
5.3 Bellahøj Friluftsscene 
Sørensens arbejde spænder vidt, og hans design af friluftsscener er formmæssigt i samme stil 
som resten af hans arbejde (Andersen og Høyer, 2001: 101). På Bellahøj Friluftsscene er det 
tydeligt at de lige linjer, regelmæssige afstande og geometriske former er indarbejdet således, 
at det hele passer sammen.  
Bellahøj Friluftsscene er altså et godt eksempel på Sørensens stilisering af et landskab, da han 
gjorde den gamle friluftsscene til noget smukkere med et tydeligere æstetisk udtryk.  
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Bellahøj Friluftsscene blev oprindeligt bygget som en del af en landbrugsudstilling i 
Bellahøjområdet i 1938 i forbindelse med fejringen af 150-års jubilæet for Stavnsbåndets 
ophævelse i Danmark. Den blev bygget, så der var plads til ca. 5000 tilskuere. På det tidspunkt 
og helt fra starten af 1900-tallet blev der bygget flere og flere udendørs amfiteatre, som var en 
populær del af det danske kulturliv, fordi alle var velkomne og der var plads til mange tilskuere 
(Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 2013: 4). 
Bellahøj Friluftsscene blev oprindeligt tegnet af arkitekten Tyge Hvass, som hentede 
inspiration fra det første friluftsteater i Danmark, som ligger i Dyrehaven. Bellahøj 
Friluftsscene blev først bygget som en hævet rektangulær scene, med træbænke spredt ud i en 
halvcirkel rundt om i rækker placeret op ad Bellahøj (ibid.). 
Nedenstående figur viser vores forestilling af den oprindelige friluftsscene. 
Figur 6 
 
Siddepladserne i teatret var vestvendt, hvilket resulterede i, at solen om aftenen skinnede på 
publikum i stedet for på scenen. Dette havde gennem årene generet mange af tilskuerne, så da 
hele Bellahøjområdet stod til en fornyelse, valgte den nye arkitektur, C. Th. Sørensen at vende 
scenen om. Den nye scene stod klar i 1954 (ibid.).  
Fornyelsen af Bellahøjområdet omfattede opførelsen af de kendte punkthuse Bellahøjhusene, 
som var de første højhuse i Københavnsområdet.  
Overskudsjorden fra byggeriet af Bellahøjhusene blev brugt til at hæve de nu østvendte 
tilskuerrækker omkring scenen, så teatret blev formet som et rigtigt amfiteater (ibid.). Uden at 
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ændre på størrelsen af det oprindelige areal og antallet af siddepladser, designede Sørensen 
friluftsscenen således, at der i siderne er placeret trapper op til siddepladserne, som fører op til 
hver sin fordelingsrepos. Fra trapperne kan publikum sprede sig ud på de forskellige niveauer 
(Andersen og Høyer, 2001: 98). Oppe på forhøjningen bag tilskuerrækkerne blev der plantet 
en række træer af samme sort, med samme afstand mellem hvert (ibid.: 97). En problematik, 
der opstod i og med at tribunen er en kunstig bakke, er at den ikke er naturligt afgrænset i 
siderne, og forhøjningen slutter dermed meget brat. Dette blev løst ved at placere trapperne i 
siderne og samtidig plante træer og buske, hvilket hjalp med at sløre kanterne. Den nye 
amfiscene blev udformet som et udsnit af en cirkel, svarende til en runding på 120⁰ (ibid.: 98). 
For at undgå at publikum kommer for langt væk fra scenen, hvilket er typisk, hvis teatrets 
runding er mindre end 180⁰, designede Sørensen exedraen, tribunen, ekstra stor. Derefter blev 
scenen placeret helt op til exedraen (ibid.: 100). Herunder følger C. Th. Sørensens plantegning 
for den nye amfiscene, hvor aktivitetsstationerne til eventen Gudehygge i Bellahøj er indtegnet 
efter nummerorden. På scenen og tribunens forskellige niveauer havde vi placeret de 
forskellige aktivitetsstationer. På jorden og scenen havde vi placeret Ønsketræet Yggdrasil (6), 
mad og drikke (1), bålfade (●), live musik (4), elektronisk musik (5) og gæstebog. På tribunen 
havde vi placeret ansigtsmaling (3), sværd- og skjoldstationen (2), samt historiefortælling (7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 
 
Amfiscenen er efter renoveringen ikke blevet brugt til teaterforestillinger i samme grad som 
før renoveringen, til trods for de oplagte muligheder, der er ved teatret som et permanent 
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udendørs teaterrum. Dette kan til dels være på grund af dens "skjulte" beliggenhed (se bilag 
14) 
"Friluftsscenen er i dag ukendt for mange, selv lokale, og ligger delvis t skjult i 
Degnemosens bevoksning. Scenens siddepladser og trapper er mange steder forfaldet, 
men selve formen og det cirkulære teaterrum står dog helt tydeligt, og har bevaret sin 
tiltrækningskraft som et overraskende og storladent rum i parken" (Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg, 2013: 5).   
 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har dog lagt mange planer for, hvordan amfiscenen skal gøres 
mere attraktiv at færdes på, og for hvordan den i fremtiden kan blive brugt oftere. Ønsket er, at 
amfiscenen skal fungere som et levende teaterrum i byen (ibid.: 16). Til dette har de lavet en 
visionsplan med forslag til udformningen af den "nye" amfiscene. (se figur 8). 
 
Figur 8 
 
De vil bibeholde C. Th. Sørensens udformning af selve teatret, men opbygge en fast scene med 
mobile master og opbevaringsbokse, så brugere af scenen har lettere ved at anvende tekniske 
virkemidler. Derudover skal trapperne og siddepladserne renoveres og gøres tydeligere (ibid.: 
21). 
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6. Amfiteatrets oprindelse 
 
Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af amfiteatrets tilblivelse. Amfiteatret, og teatret i 
det hele taget, stammer fra antikkens Grækenland. Teatret i almindelighed blev udviklet af de 
gamle grækere i årene ca. 500-200 f.kr, og er sidenhen blevet udviklet til de amfiteatre, som 
man i dag kan finde velbevarede rester af i landene omkring middelhavet (Harsløf, 2013: 40). 
I det græske amfiteaters opbygning gjorde man brug af landskabet og byggede tribunerne med 
de cirkulære scener op ad skrænter og bakker. Teatrene var formet som halvcirkler (Gyldendal, 
2009: Grækenland i oldtiden - arkitektur). 
 
Figur 9 
Senere har Romerriget taget 
den græske arkitektur, og i 
særdeleshed teatret, til sig. 
Grundet romernes fremragende 
tekniske byggekundskaber 
fandt de ud af at bygge teatrene 
uafhængige af bakker og 
skrænter, som grækerne ellers 
var vant til. Dette medførte 
større teatre, men også en 
udvidelse af selve teatrets arkitektoniske form, som romerne nu udvidede til at bestå af to 
sammensatte halvcirkler, der tilsammen dannede en ellipseformet arena - en form der i dag 
blandt andet kan ses i Colosseum. Denne form for teater kaldte de et amfiteater (Harsløf, 2013: 
40) da det direkte oversat til dansk betyder "teater-hele-vejen-rundt" (Bomgardner, 2000: 39). 
I dag betegner navnet dog både det græske halvcirkelteater og det romerske ellipseformede 
teater, men bliver dog oftest benyttet i forhold til det græske. Et af de mest kendte amfteatre, 
Colosseum, blev designet til at imponere og repræsentere den magt det flaviske dynasti havde. 
Det blev derfor et kæmpe afskærmet stenamfiteater med indgraveret udsmykning både ud- og 
indvendigt. Et mere nutidigt lignende amfiteater, er diverse fodboldstadier hele verden rundt. 
 
Det ældste romerske amfiteater, som man kender til, befinder sig i den gamle campanianske by 
Pompeii (ibid.). Teatret blev brugt til forskellig underholdning, såsom teater og 
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gladiatorkampe, og desuden til politiske debatter. På grund af de opadgående tilskuerrækker 
strækker lyden fra scenen sig til de forreste tilskuerrækker helt op til de bagerste, så tilskuerne, 
uden brug af tekniske virkemidler, kan høre alt, hvad der bliver sagt nede på scenen. 
Det runde amfiteater kan også minde om et cirkus, da dette er bygget op om samme form. I 
Forestillingsanalyse karakteriserer Michael Eigtved cirkusset ved at forklare, hvorledes man 
som tilskuer er lige så stor del af forestillingen som artisterne. Det er stemningen og de 
forskellige reaktioner, der skaber rummet. Dette var også tilfældet i de gamle forestillinger, 
såsom gladiatorkampe på amfiteatrene i det gamle Rom. Eigtved forklarer også cirkusset som: 
”[...] en demokratisk kunstform” (Eigtved, 2007: 25), da den bedste plads ikke hele tiden er den 
samme, og fordi alle har en form for medbestemmelse.  
 
6.1 Amfiteatret som kulturelt mødested 
Da Romerriget var lokaliseret rundt omkring Middelhavet, var deres kultur og arkitektur 
ligeledes spredt rundt i de forskellige regioner. Dette gjaldt også for amfiteatret, der både blev 
bygget i sin oprindelige halvcirkel og som den romerske arena. Sceneformen er altså bredt 
kendt i den del af verden og er dermed en kendt del af den europæiske kulturarv på tværs af 
landegrænser. Man kan derfor med god grund benytte lige netop dette teaterrum som et 
kulturelt mødested, hvortil mange mennesker har en form for relation. 
I Nordvestområdet i København er der flere forskellige etniciteter, og stedets popularitet er 
faldet støt, samtidig med at antallet af indvandrere i området er steget. Da Bellahøjhusene blev 
bygget var de dyrere end andre almene boliger i København (Bentin og Graabæk, 2013: 3), og 
blev også populære. Denne popularitet er faldet gennem årene, og sammensætningen af 
beboere har ændret sig. Antallet af indvandrere er eksempelvis steget fra 5% til 25% fra 1970 
til 2010 (KAB, 2012: 8). Derfor ville Bellahøj Friluftsscene egne sig til at være et sådant 
kulturelt mødested. Da Amfiteatrets vision er at skabe fællesskab i Nordvestområdet, ville det 
give mening at fremhæve amfiteatrets kulturarv for at skabe et fælles samlingspunkt for 
områdets mange etniciteter. I stedet har de valgt at holde sig til den nordiske kulturarv, nærmere 
bestemt den nordiske mytologi. Dette skaber et paradoks, om hvorvidt man kan samle folk 
omkring en fremmed religion, hvor en stor del af befolkningen af anden etnisk baggrund end 
dansk. Paradokset vil blive taget op til overvejelse i diskussionen. 
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7. Analyse 
For at analysere vores brug af rummet har vi anvendt Forestillingsanalyse af Michael Eigtved.  
Eigtved er censor ved Københavns Universitet og hans primære forskningsområder er 
populære europæiske teaterformer og britisk og amerikansk populært musikteater (Københavns 
Universitet, 2014). 
Eigtved påstår, at en forestilling allerede begynder, når man som publikum er bevidst om, hvor 
den skal foregå. Han påpeger desuden vigtigheden af adgangen til stedet, da denne er en del af 
selve oplevelsen.  Det sted og rum hvor eventen finder sted, er med til at bestemme genren og 
karakteren for den pågældende event (Eigtved, 2007: 25). 
 
7.1 Rummet 
Eigtved taler om stedets medskabende kraft Genius Locus. Her ses både på det arkitektoniske 
og det geografiske ved rummet. Det arkitektoniske er, i vores event, rummet formet som et 
amfiteater. Det geografiske er rummet, det befinder sig i, altså mellem Bellahøjhusene skjult 
af Degnemosens buske og træer. Den medskabende kraft er blandt andet den forforståelse, man 
har for rummet, der altid vil påvirke den opfattelse man får, når man træder ind i et bestemt 
rum: “Rummet er med andre ord altid medfortællende eller medbetydende og kræver derfor 
altid opmærksomhed” (Eigtved, 2007: 32). Det medfortællende rum skal ses som en helhed og 
derudover også som et samlet visuelt udtryk, der består af flere dynamiske elementer.  
 
Eigtved skelner desuden mellem to grundlæggende former for rum: Det arkitektoniske og det 
illusoriske. Førstnævnte, det arkitektoniske, omfatter steder, hvor rummet har "[...] en klar 
adskillelse mellem scene og sal. Publikum er placeret frontalt, og det styrer, hvordan en 
forestilling kan iscenesættes" (ibid.: 26). Rummet sætter en fast ramme for forestillingen, og 
der kan derfor kun afspilles forestillinger, der passer inden for den bestemte ramme. Den anden 
form, det illusoriske, omfatter et rum, hvori forestillingen kan omdefinere rummet. Det er, 
modsat det arkitektoniske rum, ikke et fastlagt rum, og kan tilpasses enhver forestilling. Som 
Eigtved skriver: "[...] det er forestillingen, der dominerer over stedet" (ibid.: 27). 
Det anvendte rum til vores event var formet som et gammelt græsk amfiteater, hvilket 
umiddelbart ud fra Eigtveds model kan defineres som et arkitektonisk rum. Der er lagt en fast 
ramme for hvilke forestillinger, der kan fremføres på stedet, hvilket indebærer en adskillelse 
mellem publikum og performer; sal og scene. Derudover er amfiscenen et traditionelt teaterrum 
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med en traditionel bygningsform, hvilket også er en af kriterierne for et rum af arkitektonisk 
form.  
Selvom rummet traditionelt set er arkitektonisk, brugte vi dog delelementer fra det illusoriske 
rum til vores event. Vi brugte netop ikke udelukkende amfiscenen traditionelt, men til dels også 
på en anderledes måde. Vi omdefinerede den på forhånd givne mening med denne bestemte 
form for arkitektur, ved at lave hele tribunen og scenen om til én stor scene, hvor vi blander 
deltagerne ind i vores “forestilling”. Formen for rummet er med delelementer fra både det 
arkitektoniske og det illusoriske, hvilket stemmer overens med Eigtveds forklaring om, at disse 
former næsten aldrig optræder i ren form. De to former for rum skal ses som "[...] idealer, som 
forestillingens konkrete udformning er i en relation eller måske endda et spændingsforhold til"  
(ibid.). 
 
Eventens mytologi forklarer Eigtved som den officielle historiske og kulturelle måde at 
anvende typen af et specifikt rum på. Denne mytologi er med til at give deltagerne deres første 
mening om eventens karakter. Rummet i sig selv kan give nogle associationer, der kan være 
med til at definere den samlede oplevelse af eventen (ibid.: 27-28). Det vil sige, at rummets på 
forhånd givne karakter kan være med til at begrunde de individuelle deltageres bedømmelse af 
eventen. Amfiscenen i Bellahøj er opbygget efter en ganske traditionel model, som man ser 
dem fra de antikke ruiner i blandt andet Grækenland. Men i modsætning til de gamle grækere, 
har C. Th. Sørensen ikke været afhængig af bakker og dale i landskabet, men han har, ligesom 
romerne, bygget scenen, hvor det kulturelt gav mening at opsætte et teater. Dog har han, som 
tidligere nævnt, valgt at bibeholde elementet med bakken, og dermed skabt en blanding af det 
græske og det romerske amfiteater. Amfiscenen som rum har altså en kode, og folk har helt 
særlige associationer til den. Man får med det samme en følelse af teatrets ældgamle 
kulturhistorie når man træder ind på scenen, og ved præcis hvordan man bør agere i lige netop 
sådan et rum.  
 
Eigtved skelner mellem hverdagens rum og rummet for forestillingen. Han forklarer, hvordan 
et hverdagsrum forandres, så snart en forestilling eller en event begynder. Rummet bevæger 
sig væk fra at være hverdagens rum, og i den tid eventen varer, lades rummet op med mystik 
og forventning. Denne tid er en væsentlig del af oplevelsen (ibid.: 30).  
Rumforholdene blandt forestillinger bevæger sig mellem to former: det simultane og det 
centralperspektiviske. Rumforholdet under eventen Gudehygge i Bellahøj  har form af den 
førstnævnte, altså det simultane. Eigtved beskriver det simultane, som et rum hvor man vil: 
"[...] fremstille flere lokaliteter sideordnet" (ibid.: 30). Ved at se på den foregående figur 7 med 
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vores indtegninger af de forskellige aktiviteters placering, bliver det simultane rumforhold 
visualiseret. Aktiviteterne er spredt over hele rummet, hvilket tydeliggør den dynamiske effekt 
vores event havde på rummet. Sørensen gik i sin havearkitektur op i, at haven skulle danne 
rummet og ikke omvendt. Planterne og blomsterne skulle danne et dynamisk rum, hvor naturen 
var i fokus og skulle vise vejen for bevægelse. Havens rum var en oplevelse og ikke noget, der 
skulle observeres. Samme idé gik igen under vores event - det skulle ikke blot ses, men opleves 
gennem bevægelse i det simultane rum. 
At skabe bevægelse i rummet var netop vores intention, da interaktionen mellem deltagerne 
foregik gennem denne og var med til at skabe dynamik. Mange gik fra tribunen ned på scenen 
og hentede mad, børnene legede op og ned af siddepladserne, og vikingerne kæmpede med 
sværd på scenen. Ved ind- og udgangen af friluftsscenen blev man med det samme mødt af 
rummets atmosfære og bevægelser. I venstre side blev man mødt af Ønsketræet Yggdrasil og 
madboden, og i højre side stødte man på musikken. Handlinger er dynamiske, og hvis man 
forsøger at forstå disse bevægelser samlet, vil man opdage, at der er en synergieffekt: ”Man 
kan tale om den sceniske koreografi: Det mønster, der opstår, når alle de dynamiske elementer 
spiller sammen” (ibid.: 63).  
 
Ved at skabe et simultant rumforhold, hvor der blev fremstillet “[...] flere lokaliteter 
sideordnet" (ibid.), gik vi væk fra det "klassiske" teaterrum, prosceniumsteater, som kom efter 
antikken og som også stadig danner nogle af vores traditionelle nutidige teaterrum. I det 
traditionelle teaterrum er den 4. væg stærkt repræsenteret, og det er denne, der tydeligt adskiller 
publikum fra scenen, og "[...] hverdagen fra kunsten" (ibid.: 31). Vi prøvede derimod at blande 
hverdagslivet med forestillingen så meget som muligt. Amfiscenen er indrettet således, at alle 
tilskuere kan se, hvad der foregår på scenen, uden at dreje hovederne eller have begrænset 
udsyn. Denne indretning var især noget, vi udnyttede, da det vigtigste ved eventen var, at alle  
deltagere skulle være med og have indflydelse på hele eventen. Det var vigtigt med et rum, 
hvor aktiviteterne var nær hinanden, så alt var let tilgængeligt, og alle havde et overblik over, 
hvad der skete i rummet. Deltagerne kunne skifte aktivitet som de ville og derfor få så meget 
ud af rummet som muligt. Eventen var dermed kun mulig i kraft af, at publikum deltog 
interaktivt med os og de aktiviteter vi havde placeret i rummet. Altså var alle aktiviteter og 
deltagere afhængige af hinanden og de var bundet sammen af endnu en vigtig faktor, nemlig 
musikken. Musik og lyd var på den måde en lige så vigtig del af oplevelsen, og med til at skabe 
dynamik og stemning. I følgende afsnit vil vi kigge nærmere på musikken og lydens betydning 
for eventen.   
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7.1.1.1 Lyden i rummet 
For at nå til bunds i hvordan musikken og lyden udspillede sig på dagen, må vi først finde ud 
af, hvilke former for lyde der var. Ifølge Michael Eigtved er der fire former for overordnede 
lyde: Reallyde, effektlyde, stemmer og musik (Eigtved, 2007: 76). Disse fire tilsammen kaldes 
et soundscape og forbindes oftest med en forestillingsanalyse. Dog er de relevante for os på 
flere måder, da vores event foregik udendørs, og lyd og musik hele tiden var til stede. De lyde 
vi vil komme ind på her, er primært reallyde og musik.  
Reallyde er alle de lyde, der ligger uden for det konstruerede univers, altså hverdagslyde. Under 
eventen var det lyden af de forbipasserende mennesker på stien bag scenen, lyden fra 
kræmmermarkedet på den anden side af gaden, samt alle de lyde man finder udendørs, såsom 
fuglesang og vinden i træerne (ibid.).  
Den anden del af soundscapet er musikken. I løbet af vores event, havde vi to former for musik. 
Først havde vi fire timers akustisk livemusik, og derefter en times musik i samme genre, men 
spillet elektronisk. Musik er som bekendt et utroligt stærkt værktøj, både i forhold til 
teaterforestillinger, men lige så meget for alle offentlige og kulturelle arrangementer. Musik 
kan bedre end noget andet medie skabe eller genskabe en følelse hos mennesker og tale til deres 
underbevidsthed (ibid.: 77).  
Noget vi var meget opmærksomme på inden vi afviklede eventen, var rummets umiddelbare 
akustik. Vi var meget heldige at befinde os på et amfiteater, hvilket var en stor fordel i forhold 
til akustikken. Rummet er bygget til at sende lyden fra scenen ud til publikum på den bedst 
tænkelige måde, og derfor valgte vi at placere lyden for foden af tribunen. Den akustiske musik 
var placeret ude i siden, men stadig nede på scenen, og den elektroniske musik var placeret 
midt på scenen. Man kan altså sige, at fordi vi havde så gode akustiske forhold, var vores 
soundscape omfattende og vellykket (ibid.: 78). 
Ud fra dette er det relevant at se på, hvorvidt vores lyd var diegetisk  eller non-diegetisk. Disse 
udtryk kommer fra den franske filmteoretiker og semiotiker Christian Metz, og går i store træk 
ud på, hvorvidt lyden er en del af det konstruerede univers - altså en del af det fortalte og noget 
som aktørerne reagerer på - eller om den er noget som kun publikum kan høre. Dette kunne 
f.eks. være en fortællerstemme (ibid.: 79-80). Førstnævnte er den diegetiske lyd og det er den 
form, som vi opererede med under vores event. Alle lyde var en del af vores konstruerede 
univers, og vi var alle som aktører opmærksomme på dem og interagerede med dem.  
Ifølge Eigtveds teori er det nødvendigt for analysen at dele den lydlige side i to dele. Den første 
er et soundscape, hvor lydene direkte forårsager aktørernes handlinger. Dette kaldes for 
interagerende lyd. Da vi ikke som sådan lavede en forestilling eller handlede efter et udarbejdet 
manuskript, brugte vi ikke lyden på denne måde. Den del, som var relevant for os, var den 
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kommenterende eller dirigerende lyd - den lyd som tilfører oplevelsen en særlig kvalitet og 
følelse, og som hiver publikum med ind i et bestemt univers (ibid.: 81). Dette gjorde bandet 
Basrum ved at spille skandinavisk folkemusik under hele eventen, med traditionelle 
instrumenter der skabte en stemning af vikingetiden som en glad markedsplads. Dette havde 
gode resultater, da flere af gæsterne kommenterede på musikken. Mange af dem fortalte, at det 
var på grund af musikken, at de var blevet lokket til, og nogle efterspurgte endda, at vi opførte 
en “vikinge-dans”, hvilket vi desværre ikke var forberedt på.  
Samtidig fungerer musikken kun i den kulturelle og historiske kontekst, som publikum sætter 
den i. Som Eigtved skriver, har vi alle mere eller mindre underbevidste musikalske referencer, 
hvilket betyder, at vi automatisk associerer bestemt musik med bestemte ting, samtidig med at 
bestemt musik ligeledes fremkalder bestemte følelser i os (ibid.: 83). For at få det optimale ud 
af eventen, var det altså nødvendigt at have en vis viden om den nordiske kulturarv. Eigtved 
skriver: 
“Musikken kan som en første funktion give en symbolsk præsentation af underliggende 
ideer. Valget af musikstil, genre, form, udførelse osv. producerer auditive symboler, når 
de kobles med publikums referencegrundlag. Dette valg bliver dermed markører for, 
hvordan forestillingen kan bevæge publikum i en bestemt retning. Musikken er desuden 
med til at pege på, hvilken kulturel (og social) kontekst, forestillingen referer til” (ibid.: 
85). 
 
Vores musik fungerede som en form for raffineret auditiv tid/rum-markør, på den måde at den 
skabte en auditiv scenografi, der skabte billeder i folks bevidsthed (ibid.: 86). Det, at vi havde 
et akustisk band bestående af fem musikere, der hver spillede på et traditionelt instrument, var 
en stor hjælp til at fremkalde disse associationer. De spillede på henholdsvis fløjte, guitar, 
kontrabas, tromme og violin, og tempoet skiftede mellem stille og roligt baggrundsmusik til 
mere festlige numre, der gjorde det svært for folk at sidde stille.  
Efter bandet var færdigt med at spille, havde vi et anlæg med, som vi satte til at spille musik i 
samme genre. Da musikken ikke længere var live, ændredes soundscapet, idet lyden ikke 
længere havde samme kraft som før. Dog var stemningen endnu den samme, og det fungerede 
fint i den time, anlægget stod fremme. Alt i alt var musikken en meget stor del af den skabte 
stemning samt de kulturelle og historiske associationer, vi ønskede at få frem. 
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DISKUSSION 
 
I dette afsnit vil vi diskutere det paradoks, der ligger i at vælge nordisk mytologi som tema på 
en græsk amfiscene lokaliseret i et multikulturelt område. Derefter ser vi på, hvordan det er 
lykkedes os at skabe en interagerende familieevent, og hvorvidt vi har udnyttet rummet på en 
anderledes måde. 
 
Der ligger et tydeligt paradoks i Amfiteatrets valg af tema på den oprindeligt græske amfiscene. 
Valget af nordisk mytologi stammer fra et ønske om at danne et fællesskab omkring den 
nordiske kulturhistorie på en nytænkende og sjov måde. I Amfiteatrets egne forestillinger vil 
der være tydelig stemning af vikingetidens myter og fortællinger. Dette vælger de at gøre på 
C. Th. Sørensens amfiscene i Bellahøj, der ikke kun har en historisk kobling til det gamle 
Grækenland og det antikke Rom, men også en udbredt genkendelighed hos de fleste 
mennesker, der har en relation til kysterne omkring Middelhavet. På mange måder ville det 
give mere mening at udnytte denne forforståelse for amfiscenen i forestillingerne, da en stor 
procentdel af befolkningen i Bellahøj er af anden etnisk herkomst end dansk. Disse mennesker 
ville muligvis have mere interesse og genkendelse over for et sydeuropæisk tema, i modsætning 
til et oldnordisk. Paradokset bliver endnu større, idet Amfiteatret vil samarbejde med andre 
internationale amfiscener, hvor den tilhørende lokalbefolkning måske ikke ville have nogen 
form for relation til den nordiske mytologi. 
 
I løbet af idéudviklingen diskuterede vi meget, hvordan vi skulle gribe vores tema an. Havde 
vi arbejdet uafhængigt af Amfiteatret, havde vi nok ikke valgt at beskæftige os med nordisk 
mytologi, da vi ikke følte, at dette var oplagt i forhold til området. Men for at imødekomme 
vores samarbejdspartnere, og for at skabe bedst mulig opmærksomhed omkring dem og deres 
forestillinger, valgte vi at videreføre deres tema. På trods af dette, kan det diskuteres, hvorvidt 
temaet nordisk mytologi fyldte nok til eventen. Der kan argumenteres for, at den nordiske 
mytologi og vikingetiden flød sammen - dette er ikke i sig selv et problem, men problematikken 
ligger derimod i, hvorvidt den nordiske mytologi skulle have været mere dominerende, da det 
netop var denne vi havde valgt at inkorporere i eventens navn.  
Eksempelvis havde vi på forhånd aftalt, at vi alle skulle tildeles roller fra mytologien og være 
i dem hele tiden, hvilket ikke blev overholdt. Grunden til at dette ikke blev udført, som vi havde 
tænkt det, var fordi fremmødet til eventen ikke var stort nok. Det gjorde os usikre, og vi kom 
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alt for ofte til at træde ud af rollerne. Det kunne have frembragt en stærkere effekt, hvis vi 
havde holdt os mere til rollerne, og skabt faste identiteter inspireret af de nordiske guder, såsom 
Freja, Thor og Odin. Det kunne have virket mere overbevisende i den illusion, vi forsøgte at 
skabe, og ville have gjort vores tema mere gennemført og tydeligt. 
 
En af de vigtigste faktorer, i forhold til at skabe dette konstruerede univers, er en af de ting, vi 
også har lagt stor vægt på i analysen, nemlig musikken. Vi brugte kommenterende og 
dirigerende lyd til eventen, hvilket både skabte stemning og bestemte følelser hos folk. Den 
akustiske folkemusik gav en meget gennemtrængende følelse af, at man var rejst tilbage i tiden 
og i samspil med de udklædte mennesker, dannede det hele den overordnede ramme for rummet 
- der var ingen tvivl om, at man befandt sig i en “vikinge-verden”. 
I løbet af vores planlægningsproces, havde vi flere problemer med at skaffe et band i den rigtige 
stil, der ikke belastede vores budget. Vi blev derfor nødt til at overveje alternativer. Havde vi 
kun haft elektronisk musik, havde vores soundscape set helt anderledes ud. Musikken som 
genre havde været den samme, men lyden havde været meget svagere og ville ikke kunne 
udfylde hele rummet. Ydermere ville en stor del af det æstetiske udtryk være gået tabt, da man 
heller ikke ville have haft mulighed for at iagttage musikerne. 
 
I udviklingen af eventen havde vi stort fokus på, at den skulle være interagerende. Det var 
centralt for os, at deltagerne skulle føle sig velkomne og godt tilpas. Derfor var hensigten med 
at iføre os vikingekostumer og fremstå i roller, at dette ville virke mere inviterende. Derudover 
havde vi en forventning om, at det ville skabe mere nysgerrighed hos dem, der kom tilfældigt 
forbi. Denne hypotese blev bekræftet, hvilket vi opdagede, da mange kom forbi og stoppede 
op for at høre, hvad vi lavede. 
Det interagerende ved eventen lå i særdeleshed i vores forskellige aktiviteter. Her arbejdede 
både børn og voksne sammen om at lave deres egne små “souvenirs”, som de kunne lege med 
og tage med hjem. De skjold og sværd de selv lavede var en stor succes, da disse også var med 
til at nedbryde nogle af de barrierer, der eksisterede mellem de børn, der ikke kendte hinanden 
på forhånd. Så snart de alle havde deres egne sværd, begyndte legen rundt på tribunen, og 
børnene legede ikke kun med hinanden, men også med de udklædte rollespillere.  
Rollespillerne var endnu en vigtig ting i forhold til at gøre eventen interagerende. De gik rundt 
på området hele tiden og henvendte sig meget til børnene. Eventen havde set anderledes ud, 
hvis vi som aktører bare havde stået og observeret, hvordan de deltagende brugte rummet. Her 
ville der have været risiko for, at folk ikke forstod, hvad de skulle gøre ved de forskellige 
aktiviteter og måske havde svært ved at interagere med hinanden.  
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Vi har hele tiden tænkt, at det var familier, som vi ville tiltrække til eventen, da Amfiteatrets 
målgruppe er alle mellem 7 og 100 år, og deres forestilling Thors Brudefærd ligeledes er en 
familieforestilling. For at møde børnene i øjenhøjde, havde vi primært fokus på at interagere 
med dem på deres vilkår. For at tiltrække børnefamilier valgte vi hovedsageligt at hænge vores 
plakater op i børneinstitutioner, og gjorde det klart på plakaterne, at aktiviteterne på eventen 
var tilegnet børn. Fremstilling og udsmykning af skjold og sværd, ansigtsmaling, 
historiefortælling, samt de frivillige vikinger, som gik rundt og “kæmpede” med børnene, kan 
betegnes som børneaktiviteter. Idéen var også, at deltagerne, efter at have lavet skjold og sværd 
samt blevet ansigtsmalet, kunne bruge dette som inspiration og motivation til fri leg. For de 
voksne var dagen arrangeret således, at forældrene kunne sidde og slappe af i solen og nyde 
den dejlige musik, imens børnene var aktiveret og brændte energi af med hinanden. 
 
For at skabe interesse for Bellahøj Friluftsscene ville vi gerne vise lokalbefolkningen, at 
amfiscenen kunne bruges på forskellige måder, der ikke nødvendigvis var i overensstemmelse 
med den traditionelle måde at bruge et amfiteater på. Vi gik derfor op i, at vores event skulle 
have en anderledes tilgang til at udnytte amfiteatret på ved at sløre grænsen mellem scene og 
tribune, og derigennem skabe mere dynamik på hele teatret i stedet for at opdele det.   
Vi mente selv, at denne tilgang til at bruge scenen var meget afvigende fra den traditionelle 
tilgang. I analysen beskriver vi, at eventen skaber et simultant rumforhold frem for et 
centralperspektivisk. Eigtved beskriver dog, at begge rumforhold godt kan være udnyttet i ét 
rum. For eksempel: “Antikkens teater havde et frontalvendt publikum i halvcirkelform, men på 
scenen var der flere sektioner, der ikke var underordnet efter perspektiviske love” (Eigtved, 
2007: 30). Spørgsmålet er så, om vores brug af amfiscenen var så anderledes, som vi gerne 
ville have, at den skulle være. 
Ved at pålægge eventen et simultant rumforhold, ville vi vise en anderledes måde at bruge et 
på forhånd givet rum på. Alle aktiviteter fungerede som samlingspunkter, dog var der er en 
naturlig forskel på de aktiviteter, som fandt sted på tribunen og de aktiviteter, der var på scenen. 
Aktiviteterne på tribunen fungerede størstedelen af tiden som stillestående aktiviteter, som man 
kunne sætte sig omkring, på de fastlagte tribunerækker. Deltagerne skulle bevæge sig ned på 
scenen og derefter op på tribunerækkerne for at sidde og nyde suppe og saftevand, og de 
færdiglavede skjold og sværd blev taget ned på scenen og brugt i kamp. Deltagerne mødte 
derfor hinanden i bevægelse på scenen. 
Man kan diskutere, hvorvidt ophold på tribunen mest skyldtes aktiviteterne, siddepladserne 
eller at vejret var godt. Man kunne forestille sig, at havde vejret været dårlig, ville folk have 
samlet sig omkring madboden og bålfadene - uanset om der var siddepladser eller ej. Omvendt 
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kan man forestille sig, at havde vi eksempelvis sat stole og borde på selve scenen, havde det 
også indbudt til, at man sad der, og ikke kun på tribunen. Ophold på tribunen skyldes altså 
sandsynligvis et samspil af forskellige faktorer. 
 
Ved at deltagerne brugte tribunerækkerne som siddepladser, satte de sig naturligt frontalvendt 
mod scenen og dannede derfor alligevel et frontalvendt publikum i halvcirkelform. På denne 
måde blev rummet brugt på den traditionelle måde, og dette blev kun bekræftet, da de 
deltagende sammen med de frivillige rollespillere begyndte en sværdkamp nede på scenen. Alt 
fokus fra tribunen blev rettet mod scenen, og eventen havde pludselig også et 
centralperspektivisk rumforhold sideløbende med det simultane. Deltagernes fokus var dog 
ikke konstant rettet mod scenen, da mange brugte de brede siddepladser til at vende sig og 
interagere med hinanden. Det var denne bevægelse mellem aktiviteterne på tribunen, der 
gjorde, at vi brugte rummet anderledes. 
 
C. Th. Sørensen indrettede sine haver således, at det var naturen, der styrede oplevelsen og 
hvordan man bevægede sig i rummet. Hans arkitekturs æstetik udtrykker, hvordan man bruger 
rummet på den mest funktionelle måde. Vi gik meget op i bevægelsen i rummet som en del af 
en interagerende familieevent. Bevægelserne mellem hver aktivitet skulle være naturlige, og 
tilsammen skulle det skabe en dynamik, hvor alle aktiviteter var i samspil med hinanden. Vores 
vision for eventen er derfor i overensstemmelse med den funktionalistiske æstetik, som er 
tydelig for Sørensens vision for sine haver. Vores event, som den kom til udtryk på dagen, 
fulgte dog ikke denne vision til fulde. 
Den funktionalistiske æstetik kom tydeligst til udtryk ved, at vi brugte tribunen som 
siddepladser og derfor fulgte dets oprindelige formål. Vi skabte derimod selv de "rum", hvor 
aktiviteterne skulle foregå, og bevægelsen mellem aktiviteterne kom derfor til at være bestemt 
af den enkelte deltager frem for en naturligt styret vej. Vi havde en intention om at bruge 
Sørensens funktionelle tilgang til rummets opbygning, dog ønskede vi at bruge rummets 
funktioner på en anderledes måde. Vores form for udnyttelse af funktionaliteten kom blandt 
andet til udtryk ved, at vi også bruger siddepladserne på tribunen som trapper. Afstanden og 
højden mellem tribunens tilskuerrækker er nemlig ikke højere end et normalt trappetrin, men 
så dyb, at man kan sidde flere bag hinanden på en række. Da alle aktiviteterne på tribunen var 
centreret i midten og placeret tættere på aktiviteterne på scenen, end på trapperne i siden, var 
den letteste og korteste vej for bevægelse at bruge tribunen som trappetrin. På denne måde fik 
vi brugt tribunen på en anderledes, men stadig funktionel måde. 
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KONKLUSION 
 
Ved hjælp af vores dokumentation kan vi konkludere, at vi via vores tema, og den interagerende 
måde vi udførte det på, har vækket interesse hos de deltagende børnefamilier, som var de 
primære deltagere til eventen. Dog var der så få deltagende, at det sandsynligvis ikke har haft 
en større betydning for området generelt. Vi er ydermere nået frem til, at for at skabe en større 
interesse omkring en lille event som vores, burde vores reklamering i lokalområdet have været 
mere omfattende. Mangel på flyers og den tid vi havde til reklameringen, havde stor betydning 
for, hvor mange der dukkede op til eventen og dermed også hvor stor en interesse vi kunne 
vække.  
Da deltagerne alle valgte at lytte til musikken, spise maden, deltage i aktiviteterne samt tale 
med os som aktører, kan der også argumenteres for, at eventen var interagerende. De udklædte 
rollespillere, børnene og deres forældre var sammen om at udføre aktiviteterne og indleve sig 
i vores konstruerede univers – dette ville ikke have været muligt, hvis ikke eventen havde været 
interagerende.  
 
Det kan konkluderes, at ser man på valget af tema i forhold til valget af rum, vil man støde på 
et paradoks. Det kan sagtens lade sig gøre at arbejde inden for dette paradoks og samtidigt få 
et godt resultat. Men det er nu klart, efter at have undersøgt området i Nordvest samt historien 
bag amfiteatret, at et tema, som er inspireret af det oprindelige græske teater, havde været mere 
oplagt i et rum som amfiteatret. 
Vores vision var både at udnytte de muligheder, der allerede lå i det traditionelle amfiteater, 
samt fokusere på nye måder at udnytte rummet på. Vi har hele tiden været opmærksomme på 
amfiteatrets traditionelle funktion, hvilket vi forsøgte at udfordre via vores placering af 
aktiviteter. Samtidig brugte vi rummet anderledes end C. Th. Sørensens umiddelbare intention, 
da vi ikke benyttede os af hans fastlagte funktionelle installationer, men lavede vores egne ved 
f.eks. at bruge selve tribunen som trappe. Vi brugte rummet ud fra det simultane rumforhold, 
men til dels også det centralperspektiviske. Ved at blande disse to rumforhold brugte vi både 
rummet på den traditionelle og den utraditionelle måde. Vi mener selv, at vi har forsøgt i større 
grad at bruge rummet på en anderledes måde, men fandt ud til eventen, at den traditionelle brug 
af rummet er uundgåelig. 
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Vi kan derfor konkludere, at det kan lade sig gøre at skabe interesse for Bellahøj Friluftsscene 
ved hjælp af en event som vores, men at der skulle have været reklameret bedre for denne. 
Samtidig bør scenen generelt få bedre skiltning, da den ligger forholdsvist skjult.  
Med hensyn til temaet ser vi det optimalt med et tema inspireret af det græske teater i stedet 
for den nordiske mytologi.  
Vi har haft fokus på at udnytte rummets muligheder på en anderledes måde end den 
traditionelle, for at vise andre måder at bruge scenen på. Vi kan dog hertil konkludere, at fordi 
de gamle grækere har opbygget en så gennemtænkt konstruktion som amfiteatret, er det umuligt 
helt at løsrive sig fra den traditionelle brug af rummet.  
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PERSPEKTIVERING 
 
Hvis vi i vores event havde haft endnu mere fokus på Amfiteatrets vision, at folk skulle føle 
fællesskab gennem den nordisk mytologiske kulturarv, kunne vi med fordel have gjort os 
overvejelser omkring, hvordan man bedst videreformidler historie og kultur. Professor Elliot 
W. Eisner har i artiklen The Celebration of Thinking en teori, der bygger på at understøtte 
læring ved brug af sanserne. Her vil vi se på hvordan vi, bevidst eller ubevidst, har brugt 
sanserne i vores event, og hvordan vi kunne forbedre formidlingsprocessen til målgruppen 
børnefamilier ved hjælp af sanserne. 
Eisner mener, at det er en forkert indstilling at læring skal ske så hurtigt som muligt, samt at 
dét at tænke kun er en abstrakt og lingvistisk enhed (Eisner, 1988: 24-25). Man skal ikke 
separere krop og sind, men i stedet finde en måde at kombinere de to, nemlig gennem sanserne 
(ibid.: 27). Vi skal gøre vores tanker offentlige, så vi kan kommunikere sammen omkring vores 
idéer og fantasier. Eisner introducerer begrebet forms of representation, hvilket er nye, 
alternative måder, hvorpå man kan gøre sine tanker, følelser og idéer kendte over for andre, 
samt et middel der kan benyttes til at skabe mening. Individet skal lære at ind- og afkode disse 
forms of representation, for at kunne fungere i kulturen (ibid.: 31). 
 
”Forms of representation are visual, auditory, tactile, gustatory and even olfactory. They 
manifest themselves in pictures, speech, the movements of dance and gesture, in words 
and in number” (ibid.: 31). 
 
The forms of representation har også uddannelsesmæssige funktioner: ved at italesætte  ens 
tanker gøres de mere stabile, og der opstår mulighed for at redigere i dem, hvilket muliggør 
kommunikation, samt at opdage det ukendte (ibid.: 32-33). 
Megen undervisning, der finder sted i dag, er baseret på struktur og regler, men der forekommer 
et behov for at styrke det kreative element, da det er kombinationen af disse, der kan bruges i 
det virkelige liv (ibid.: 34-35).  
 
Under vores event Gudehygge i Bellahøj inkorporerede vi alle sanserne: smags-, føle-, syns-, 
høre- og lugtesansen. Ved at kombinere disse forsøgte vi at give deltagerne en fornemmelse af, 
hvad den nordiske mytologi indebærer, samt en introduktion til, hvad de kan forvente af 
Amfiteatrets forestilling Thors Brudefærd. Delelementerne spillede sammen og gjorde eventen 
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interaktiv, således at deltagerne blev nødt til at tage del i aktiviteterne, for at få det fulde 
udbytte. 
Smags- og lugtesansen blev sat i spil, da der under eventen blev serveret suppe over åben ild, 
hvilket kunne lugtes på afstand. Dette resulterede i, at deltagerne overvejede, hvad vikingerne 
spiste, samt hvilke muligheder vikingerne havde i forhold til madlavning. For at skabe 
yderligere markedsstemning og stimulere lugtesansen kunne vi have haft dyr med til eventen, 
eksempelvis en hest eller en ged. Disse kunne repræsentere henholdsvis Odins ottebenede hest 
Sleipner eller Thors geder Tanngnjost og Tanngrisner og på den måde skabe associationer til 
dyrs funktion i den nordiske mytologi. Dyrene ville så både kunne ses, høres og røres og kunne 
derfor stimulere alle sanser på samme tid. 
Synssansen forekom både idet deltagerne trådte ind i amfiscenens rum, samt når de så vores og 
de frivilliges vikingekostumer. Rummet fungerede som et naturligt setting med en atmosfære, 
som kan findes i nogle af historierne fra den nordiske mytologi. Kostumerne virkede som en 
kickstarter, der satte gang i tanker om, hvordan de nordiske guder gik klædt, både de feminine 
kvinder og krigslystne mænd. Det ville have været en fordel for os at anskaffe endnu flere og 
større rekvisitter til at udfylde det store rum. Det ville føles mindre tomt og samtidigt give en 
effekt af markedsstemning. Synet af et mere komplet event ville måske have fået endnu flere 
mennesker til at stoppe op og deltage, og derved kunne vi have formidlet vores viden om 
nordisk mytologi til endnu flere. 
Havde vi haft en opråber, der både fungerede som reklamesøjle for eventen og tiltrækkende 
element for forbipasserende, kunne vi have udnyttet høresansen endnu mere og fået mere 
opmærksomhed.  Høresansen blev desuden brugt, idet vi havde et liveband på amfiscenen, der 
spillede folkemusik, hvilket skabte associationer til de store festgilder fra historierne. 
Historiefortællingen fungerede som en reel genfortælling af nogle af myterne omkring 
gudernes gerninger og var dermed et meget relevant punkt på dagsordenen, da det skabte en 
direkte forbindelse mellem aktivitetsstationerne og den nordiske mytologi.  
Følesansen blev inkorporeret igennem de forskellige aktivitetsstationer, vi havde arrangeret. 
Da børnene skulle lave deres egne sværd og skjold, førte det tankerne hen på historier om krig 
mellem guder og jætter, og hvordan børnenes amatørsværd og -skjold adskilte sig fra gudernes. 
Sværdkampen mellem børnene og rollespillerne imiterede, hvordan guderne og vikingerne 
bekæmpede deres fjender. Vi kunne med fordel have øvet en vikingedans, som blev efterspurgt 
til eventen, for på den måde at invitere deltagerne op til dans. Det ville have skabt mere 
bevægelse og dynamik i eventen. 
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Vi har altså forsøgt at repræsentere den nordiske mytologi i forskellige former, ved at inddrage 
flere kreative aktiviteter, som skulle få deltagerne til at ytre deres tanker. Dette skulle sørge for, 
at der blev åbnet for kommunikationen mellem dem og os, centreret omkring den nordiske 
mytologi. Et af målene med eventen var at lade deltagerne få et indblik i den nordiske mytologi, 
på en måde sådan, at de kunne huske hvad de lærte og kunne bruge dette som baggrundsviden, 
når de skulle se Thors Brudefærd. ”Without opportunities to acquire multiple forms of literacy, 
children will be handicapped in their ability to participate in the legacies of their culture” 
(ibid.: 37). Vi kan derfor se vores event som en form for kulturfremmende begivenhed, idet vi 
har ladet flere sanseelementer og former for kreativ læring spille sammen og skabt glæde 
omkring den nordiske mytologi. 
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Figurer 
 
Figur 0: Forsidebillede: Eget billede fra eventen Gudehygge i Bellahøj (2014)  
 
Figur 1: Diagram over svar nr. 5 i spørgeskema: Bruger du lokalområdet til andet end at bo 
der?. Bilag 3 
 
Figur 2: Diagram over svar nr. 6 i spørgeskema: Synes du, at der er godt fællesskab i området?. 
Bilag 3 
 
Figur 3: Prioritering af interessenter: Egen tegning, Maria B. Christensen. Inspireret af  Power 
i Projekter og Porteføljer. 
 
Figur 4: Prioritering af interessenter: Egen tabel, inspireret af Power i Projekter og Porteføljer. 
 
Figur 5: Fordele og ulemper de højest prioriterede interessenter opnår af projektet: Egen tabel, 
inspireret af Power i Projekter og Porteføljer. 
 
Figur 6: Oprindelig friluftsscene fra før 1954: Egen tegning, Maria B. Christensen.  
 
Figur 7: Skitse af plantegning af Bellahøj Friluftsscene: C. Th. Sørensen.   
<http://www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2013/06/1652-
Bellahoej-Friluftsscene_Visionsplan-endelig.pdf> (besøgt: 13.05.14) Indtegnet placering af 
aktiviteter, Nadialil Petersen.   
 
Figur 8: Visionsplan for Bellahøj Friluftsscene:  
<http://www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2013/06/1652-
Bellahoej-Friluftsscene_Visionsplan-endelig.pdf> (besøgt: 13.05.14) 
 
Figur 9: Græsk Amfiteater, Epidauros: 
<http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Antikken,_græske_stednavn
e/Grækenland_i_oldtiden/Grækenland_i_oldtiden_(Arkitektur)> (besøgt: 19.05.14) 
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BILAG 1 – Amfiteatrets projektbeskrivelse 
 
Amfiteatret 
 
Amfiteatret er den ny kulturinstitution uden vægge på Bellahøj Friluftsscene, som tilbyder 
gratis musikteaterforestillinger af høj kvalitet om nordisk mytologi. Amfiteatret er et 
bæredygtigt og miljøvenligt initiativ uden el -forbrug, kun lyst op af bål og fakler med 
scenografi af genbrugsmaterialer og med akustisk musik.  
Organisering af amfiteatret: Amfiteatret er en selvejende institution, der i øjeblikket er i færd 
med at blive CVR registreret, i partnerskab med Københavns Kommunes Kultur Nord. Kultur 
Nord har det økonomiske og administrative ansvar, hvilket blandt andet betyder, at projektet 
ikke er momspligtigt. Da Amfiteatret er helt nyt og endnu ikke har opført forestillinger, 
foreligger der på nuværende tidspunkt intet årsregnskab. Amfiteatret har det kunstneriske 
ansvar og er stiftet af Henriette Hertz og Andrea ter Avest Dahm, som er tidligere ansatte fra 
Betty Nansen Teatret og har været med til at oprette deres C:ntact-afdeling. Amfiteatrets 
bestyrelse består af AnneSophie Bergman Steen, Rushy Rashid Højberg, Jakob Holm, Jan 
Kristensen Bach og Knud Foldschack.  
Vision: At genetablere C.Th. Sørensens perle af landskabsarkitektur på Bellahøj Friluftsscene 
som en ny kulturinstitution, der kan samle danskere og turister omkring den nordiske kulturarv 
i en nytænkende teateroplevelse med 12 forestillinger i august måned 2014 (inspireret af 
Bostheater.nl, der uden for Amsterdam i 20 år succesfuld har tilbudt gratis sommerteater).  
Mission: Amfiteatret, en meningsfuld måde at mødes på, under åben himmel, lyst op af ild - 
vi generobrer fællesskabet omkring vores nordiske kulturarv.  
Amfiteatret tilbyder gratis familieforestillinger af høj kunstnerisk kvalitet om nordisk mytologi 
for aldersgruppen fra 7-100 år og har som mål at spille hver sommer. Med 12 forestillinger af 
’Thors brudefærd’ i perioden 14. august – 7. september 2014 ville vi kunne nå mellem 15.000 
- 45.000 tilskuere. (Det er en produktionspris på mellem 100 – 33 kr. per sæde). Projektet vil 
tilføre Bellahøj og de omkringliggende bydele kulturel kapital og bringe nye forbilleder til de 
lokale unge, samt tilbyde dem meningsfyldte aktiviteter og medejerskab i en professionel 
opsætning. 
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Nordisk kulturarv: Amfiteatret ønsker at bringe den nordiske kulturarv til live og samle 
danskere og turister omkring nordisk mytologi i et nytænkende (Noma-lignende) koncept af 
høj kvalitet; under åben himmel, uden elektrisk lyd og lys. Thors Brudefærd vil kunne tilbyde 
det produkt, der efterlyses af et voksende internationalt sommerpublikum.  
Scenekunst af høj kvalitet: Forestillingen på friluftsscenen bliver skabt af professionelle 
kunstnere; Reumert-vindende instruktør Mikala Bjarnov Lage, Reumert-vindende lysdesigner 
Fabian Carvallo, koreograf Louise Seloy, dansere fra Uppercut Danseteater, kostumer af 
scenograf Sigrid Bennike og tekster af den unge norske dramatiker Astrid Niebuhr, komponist 
Søren Bebe 
Brugerinddragelse og publikumsudvikling: At udvikle et nytænkende, socialt og 
bæredygtigt kulturtilbud i forstæderne, ved at inddrage brugere i boligsociale områder, skoler 
og institutioner i Brønshøj, Vanløse og Bispebjerg, på tværs af alder og social status. Desuden 
gøre en forskel ved at få kultur ud til borgere, der i dag ikke selv opsøger kulturinstitutionerne. 
Frivillige fra lokale institutioner, foreninger samt boligselskaber inddrages i forberedelsen af 
forestillingen. Forestillingens kor samles fra de omkringliggende skoler, og i samarbejde med 
skolerne arrangeres der særlige skole-aftener, hvor hver skole får sin egen aften på teatret, som 
reserveres til deres elever, inklusive venner og familie. Kostumer og masker bliver skabt i 
samarbejde med kvindeklubben Bispebjerg Bakke systue og 60+-, og pensionistklubber er med 
til at strikke kostumer og filte huer. Den lokale spejdergruppe i samarbejde med frivillige fra 
brandvæsenets supplerende beredskab danner bål-hold med bål-opsyn til prøver og 
forestillinger.  
En Yggdrasil med rødderne solidt plantet i lokalområdet fremmer inklusion: Lokale 
fædre fra Tingbjerg danner et kontrollør -og vagthold. Picnickurve, scenepodie og fakler 
bygges i samarbejde med Grennessminde, en socialøkonomisk virksomhed i Taastrup, som 
tilbyder botræning, arbejdstræning og erhvervsafklaring til unge med særlige behov (bl.a. unge 
fra Københavns  
Særlige udfordringer forbundet med projektet består bl.a. i rekruttering af de lokale 
frivillige fra skoler, klubber og foreninger, hvor vi via møder med KABs sekretariater, samt 
skolerne, og ansvarlige for klubber og foreninger, har skabt kontakt og fortsat arbejder på at 
etablere flere kontakter i forhold til at involvere de frivillige i workshops. Københavns 
Kommunes Teknik -og Miljøudvalg udtrykker interesse for at renovere Bellahøj Friluftsscene, 
men har ikke givet bindende tilsagn herom. Så vidt Amfiteatret er informeret er man for 
øjeblikket i færd med at afgøre hvordan og hvornår renoveringen kan finde sted. Amfiteatrets 
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teateropførelse er ikke fuldstændig afhængig af en renovering af stedet i år, men det ville klart 
være en fordel, at renoveringen fandt sted i foråret 2014.  
Fremtidsvisioner: Amfiteatret tænkes som en tilbagevendende årlig begivenhed - hvert år med 
en ny nordisk myte. Amfiteatret ønsker at udvikle et internationalt amfiteaternetværk og skabe 
udveksling med både nordiske og andre europæiske amfiteatre (såsom Holland, England, 
Litauen og Tyskland). Amfiteatret kunne udvikle sig til samlingssted med flere events med 
temaet nordisk mytologi året rundt. Scenen kunne åbnes for (internationale) gæstespil.  
Tidsplan 2014: Workshopperiode (kor, tromme, scenografi) periodevis 1. Maj – 13. August. 
Feriecamp 7. – 18. Juli. Prøveperiode 2. Juni – 4. Juli og fra 1. – 13. August. Premiere 14. 
August.  
PR: Wonderful Copenhagen oplever stor efterspørgsel efter dansk/nordisk drama i 
sommermånederne og vil tage del i PR-arbejdet. PR-strategien udvikles i samarbejde med en 
gruppe studerende fra RUC Performance Design.  
Kontaktpersoner: Projektleder Henriette Zichau Hertz, Lundtoftegade 113, 3. Th. 2200 
København N, hertz4ever@gmail.com, 20864521 og administrativ leder Lene Storgaard, 
Bjelkes Alle 18, 5. Sal, 2200 København N, lenestorgaard78@gmail.com, 22760237. Bellahøj 
Friluftsscene, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj.  
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BILAG 2 – Første undersøgelse 
 
Er blevet skrevet ind fra håndskrevne noter/svar på printede spørgeskemaer. Første 
undersøgelse, spørgsmål og svar: 
1. Kender du til Bellahøj Friluftsscene? (Ja: 12, nej: 6) 
2. Ikke kendskab til scenen på forhånd. Ville du have lyst til at se Thors Brudefærd? (Ja: 
3, nej: 2) 
3. Hvad kender du til den? Har du selv været der, eller hørt om den fra andre? (forskellige 
svar) 
4. Ved du at der til august bliver opført en forestilling? (Ja: 0, nej: 18) 
5. Ville du være interesseret i at se forestillingen til august? (Ja: 6, nej: 7, måske: 2) 
6. Ville du være interesseret i at deltage aktivt i opførelsen eller planlægningen af Thors 
Brudefærd? (Ja: 4, nej: 10) 
7. Bor du i Bellahøj eller i nærheden? (Ja: 15, nej: 4) 
8. Bruger du lokalområdet til andet end at bo der?  (Ja: 11, nej: 5) 
9. Oplever du en fællesskabsfølelse i lokalområdet? (Ja: 9, nej: 5, det ved jeg ikke: 3) 
10. Hvordan tror du, at man ville kunne forbedre fællesskabet i Bellahøj? (forskellige svar) 
11. Er fælles offentlige arrangementer noget du deltager i? (Ja: 2, nej: 1, ved ikke: 1) 
12. Mand/kvinde, alder, bopæl, børn 
 
Vi 18 svar i alt og 7 afslag. Dem som ikke gad svare, havde enten begrundelsen, at de ikke 
havde tid, eller at de ikke snakkede dansk. Da vi ikke har brugt forundersøgelsen til noget 
specielt, har vi ikke taget svar på spørgsmål 12 med om alder, køn osv., samt undladt at 
vedlægge mere dybdegående svar. 
 
- Søde mennesker fra svømmehallen. Ved bare, at der bor mange tabere i området. Lavt 
kvarter med narkomaner. 
- Ekstra: Hvad tid er eventen? Lød interesseret. ”Kunne godt være noget for de unge 
mennesker jeg arbejder med/multihandicappede” 
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BILAG 3 – Spørgeskema opbygning og svar 
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BILAG 4 - Tilladelser  
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BILAG 5 - Budget  
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BILAG 6 – Poster 
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BILAG 7 – Screenshots af Facebook-event 
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BILAG 8 – Program for eventen 
 
 
Programmet for d. 19. april: 
Kl. 12: Velkommen 
Kl. 12-15: Lav dit eget skjold og sværd (Koster en 20'er. Vejledning kl. 12-13) 
Kl. 12.30-13: Mad 
Kl. 13-15: Ansigtsmaling 
Kl. 15-15.30: Sværdkamp med "de nordiske guder" 
Kl. 15.30-17: Snacks og historiefortælling 
Der vil være live musik fra kl. 12-15 og der er mulighed for at ønske sig noget ved 
ønsketræet Yggdrasil  
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BILAG 9 – Noter til event 
 
Yasmin 
KL. 12.00: Der er 3 piger med en hund. Og de 3 udklædte vikinger (rollespillere). Nogle af 
musikerne er kommet, de skal lige sætte op. 
 (3 voksne ekskl. Musikerne og vikingerne) 
Kl. 12.10: Alle musikerne er her. De går stille og roligt i gang. Henriette + barn kommer. Han 
laver skjold og sværd. Mand kommer. Han venter på suppe. + En kvinde med barn. 
 (6 voksne/2 børn) 
Kl. 12.15: Vikingerne tager en gulerod (så holder maden nok ikke til kl. 17. Vi skulle måske 
have haft mere mad.) 
Kl. 12.20: 3 børn, en mand og en ung pige kommer. 
 (8/5) 
De andre er her stadig + en dame. Der er ”gang i den” ved skjold og sværd.  
 (9/5) 
Kl. 12.30: En mand har sat ønske ved Yggdrasil. Kun én kvinde med barn udefra. Ellers Lauras 
familie og Henriette + barn (Marias far er her også). 
Godt vejr, hyggeligt med musikken. De holder sig i en klump ved indgangen, og ellers ved 
skjold og sværd. 
 (10/5) 
Kl. 12.36: Nadias kæreste kommer. 
 (11/5) 
Kl. 12.40: Musikerne holder 5 min. pause. Mand kommer. To af mændene går en tur oppe 
øverst over trapperne. Vikingerne er væk? (de var ude og lede efter flere mennesker). Der er 
stor forskel på at sidde ved trapperne (meget varmt) og ved maden i skyggen. 
 (12/5) 
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Lidt i 13.00: Henriette får lavet midgårdsormen. Der går en mand forbi med hund, men han 
bliver ikke. 
Kl. 13.00: Marias ven + 1 kommer 
 (14/5) 
+ 2 
 (16/5) 
Kl. 13.20: Nogle får nu ansigtsmaling. Nye børn sidder ved skjold og sværd. Det kunne ikke 
helt lade sig gøre med vores vagtplan og program. Vi laver bare det hele løbende som 
folk/børnene vil. 
 (16/9) 
Kl. 13.36: Mand kommer forbi, men går videre. Musikken spiller ikke nu, og det ligner måske 
en mere intim forsamling. 
Kl. 13.40: 
 (16/8) 
Kl. 13.43: 2 ældre kommer med hund. De bliver. 
 (ca. 18/8) 
Kl. 14.30: En gammel dame + et forældrepar med 2 børn kommer. 
 (ca. 21/10) 
Kl. 15.00: Lauras familie er gået (til kræmmermarked?). Der er kommet 5 nye som er 
interesseret i at være frivillige til Amfiteateret. 
 (ca. 26/10 minus Lauras familie?) 
 
Maria 
Kl. 13.45:  
 Et ældre par spurgte ind til teaterstykket og datoerne 
 Tre børn fra lokalområdet fik skjold og sværd gratis fordi de var søde 
 Skyggerne flytter sig igennem dagen 
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 Henriette har været her hele dagen med sin søn 
 
Kl. 14.10 
 18 mennesker 
 Musikerne er sygt gode og gør rigtig meget for stemningen 
 Bo & Jakob er her og har købt øl og hygger i solen 
 Suppen bliver faktisk spist, selvom vi har lavet 14 liter 
 Børnene fra Lauras familie løber rundt oppe på tribunen og leger med sværd og skjold 
 
Kl. 15.15 
 Der efterlyses gudedans 
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BILAG 10 – Billeder af eventen 
Mad 
 
Fremstilling af sværd og skjold 
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Sværdkamp 
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Ansigtsmaling 
 
 
 
 
Musik 
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Stemning 
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BILAG 11 – Video 
 
Video-montage fra afvikling af eventen, maj 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=WR3CTN1WgMk 
 
3D-model i SketchUp, marts 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoqJFEvh-SA  
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BILAG 12 – Gæstebog 
 
#1: “Det var supper sjov. Det var godt af mig at komme. Jeg vil sige det til Klasse”  
 
#2: “Super hyggeligt med livemusik og lækker suppe!” 
 
#3: “Rigtig fint arrangement, flotte udklædninger og god stemning. Kunne have været en god 
idé med noget mere skiltning. Lisbet & Charlotte” 
 
#4: “Tusind tak for en guddommelig dag. Louise” 
 
#5: “Tusind tak for en dejlig dag med suppe, musik og skøn vejr. Hilsen alle os fra Ringsted”  
 
#6: “Super lækker suppe, musik, vejr og sværd + skjold + flotte værter :) Maria”  
 
#7: Rigtig lækker suppe + saftevand meget god musik og det var rigtig hyggeligt at lave skjold 
+ sværd :)“ 
 
#8: “Jeg syntes at ansigtsmalingen var god :D Erica” 
 
#9: “Hende den rødhårede var fucking hot <3 rahmm”  
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BILAG 13 – Udtalelse fra Amfiteatret 
 
Gudehygge i Bellahøj på Bellahøj Friluftsscene den 19. April 2014. 
 
Pigerne fra Performance Design holdet på RUC arrangerede en event som PR for 
Amfiteatrets forestilling Thors Brudefærd, hvor de gav en lille forsmag på og indsigt i den 
nordiske mytologi. Vi har været meget glade for at samarbejde med pigerne, der med 
undtagelse af et par enkelte spørgsmål omkring, hvem man skulle kontakte for tilladelse til de 
forskellige ting, har arbejdet selvstændigt med projektet. Det har været fint for os ikke at 
skulle så meget ind over pigernes event. Både fordi vi er ganske få personer i forvejen her på 
det nystartede Amfiteater og derfor har stor fokus på vores forestilling, men også fordi 
pigerne så har fået mulighed for at arbejde sådan, som de ønskede, under de rammer der var. 
Efter vores første møde med pigerne, var vi fuldstændig trygge ved at overlade arrangementet 
helt til dem, da de allerede her kom med spændende idéer og havde gjort sig grundige 
overvejelser omkring, hvad der skulle ske i løbet af eventen, og da disse idéer passede med 
vores koncept. Vi har hele vejen igennem haft indtryk af, at pigerne var velovervejede i deres 
beslutninger og generelt super tjekkede. 
Jeg vil her fortælle om mine egne oplevelser i forhold til at deltage i eventen: 
Da jeg ankom til eventen, kunne jeg høre den dejlige musik fra bandet helt ud i det grønne 
område uden for scenen, og det ”lokkede” mig og gjorde mig endnu mere nysgerrig på 
eventen. Jeg tænkte straks, at det var noget, vi også kunne benytte os af i forhold til Thors 
Brudefærd – at bruge musik for at lokke folk til inden forestillingen. Da jeg kom ind på 
scenen var der ikke så mange deltagere, men dem der var, så virkelig ud til at hygge sig og 
nyde solen, som der heldigvis var masser af den dag. Jeg sagde hej til pigerne, der stod i 
flotte kostumer, og fik en kop lækker grøntsagssuppe og sludrede lidt med nogle af dem. Der 
var både ansigtsmaling, og børnene kunne lave sværd og skjold, som de senere brugte, da de 
”kæmpede” mod nogle af de rollespillere, der var med til eventen og gjorde den festlig for 
børnene. Altså blev jeg publikum til en meget dramatisk sværdkamp med en kæmpe jætte og 
nogle små guder, der besejrede ham ☺ Jeg nød også godt af historieoplæsning – fortælling 
om nordisk mytologi, sammen med de andre børn, der lyttede med. I et godt stykke tid lå jeg 
på græsset og slappede af, nød oplæsning, musik, tog en kop suppe indimellem og bare tog 
mig tid til at få et pusterum fra dagligdagen i et meget behageligt og hyggeligt arrangement. 
Jeg fik idéer og inspiration til, hvordan vi på Thors Brudefærd kunne lave et lignende 
arrangement i løbet af dagen, hvor vi skaber en slags markedsstemning om eftermiddagen 
med mad, boder, musik, optræden etc., og så afslutter om aftenen med den store forestilling 
Thors Brudefærd. Det var godt at opleve liv på amfiscenen, og hvordan virkningen var med 
de forskellige tiltag. 
Pigerne har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det eneste der desværre manglede, var 
deltagere, men jeg ved selv som arrangør, hvor svært det kan være at lokke folk til. Det 
kræver tid og midler, som man ikke altid har. Desuden ligger Bellahøj Friluftsscene godt 
gemt væk ude i Bellahøj og ikke mange kender stedet, fordi det ikke rigtig bliver brugt. Men 
det vil vi lave om på, og det har pigerne hjulpet med til med deres event. 
 
Mange venlige hilsner 
Lene Storgaard 
Administrativ leder 
Amfiteatret. 
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BILAG 14 – Amfiscenens beliggenhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra: http://www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2013/06/1652-
Bellahoej-Friluftsscene_Visionsplan-endelig.pdf 
 
